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21 2 E l e v a t i o n  o f  h i s t a m i n e  l e v e l s  i n  r a t  a n d  m o u s e  t i s s u e s  b y  t h e  d e a c e t y l a t i o n  o f
N 、 a c e t y l h i s l a l n i n e  a d m i n i s t a ' e d .  Y a s u o  E n d o .  E u r  J  p h a n 〕 〕 a c 0 1 6 0 : 2 9 9 3 0 5
( 1 9 7 9 )
1 1 ]  v i v o  d e a c e t y l a l i o n  o {  N ・ a c e l y l  a m i n o  a c i d s  b y  k i d n e y  a c y l a s e s  i n  m i c e  a n d
A  p o s s i b l c  l ' o l e  o f  a c y l a s e  s y s t e m  i n  m a m m a l i a n  l d d n e y s .  Y a s u o  E n d o
r a l s
B i o c h i m B i o p l 〕 y s A c t a 6 2 8 : 1 3 - 1 8  ( 1 9 8 0 )
A  s i m l 〕 1 e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s e r o t o n l n , 5 - 1 1 y d r o x y i n d o l e a c e l i c  a c i d  ι l n d  5 ・
h y d r o x y l r y p l o p h a n  d e c a r b o x y l a s e  a c l i v H y  i n  b r a i n  a r e a s  a n d  p a r a 1 1 e l
C o r r e l a t i o n  a m o n g  t h e  l e v e l s . 1 a k e S 1 1 i  T a d a n o ,  Y a s u o  E n d o  a n d  K e n s u I く e
K i s a m . J a l ) a n J p h a r m a c 0 1 3 0 : 3 4 7 3 5 6  ( 1 9 8 0 ) ( 学 位 指 導 論 又 )
S i m p l e  m e l h o d  f ω ' 1 h e  s i m u l t a n e o u s  d e t e n n i n a t i o n  o {  h i s l a m i n e ,  p o l y a m i n e s
a n d  l ] i s t o n e  H I .  Y a s u o  E n d o .  J  C I 〕 1 ' o m a t o g r  2 0 5 : 1 5 5 - 1 6 4  ( 1 9 8 1 )
S i m U 1 1 a n e o u s  i n d u c l i o n  o f  h i s l i d i n e  a n d  o m i t 1 1 i n e  d e c a r b o x y l a s e s  a n d
C h a n g e s  i n  t h e l r  p l ' o d u c t  a m i n e s  f 0 Ⅱ O w i n g  1 1 〕 e  i n j e d i o n  o f  E s h ι π ' d l i a  c o h
I i p o p o l y s a c c h a r i d e  i n l o  m i c e .  Y a s u o  E n d o .  B i o c h e n 〕  p h a r m a c 0 1  3 1 : 1 6 4 3 ・






F l u o r o m e t r i c  a s s a y  o f  l d n i n a s e  a c t i v i t i e s  i n  r a 1 1 i s s u e s .  E i l d c h i  M a i t a ,  Y a S 1 1 0
E n d o  a n d Y a s u m i o g u r a . N l a l B i o c l 〕 e l n  1 2 8 : 3 6 - 4 0  ( 1 9 8 3 ) ( 学 位 指 一 , 諭
文 )
A  l i l 〕 o p o l y s a c c h a r i d e  a n d  c o n a l b a v a l i n  A  i n d u c e  v a r i a l i o n s  o f  s e r o t o n i n  l e v e l s
i n  m o u s e  l i s s u e s .  Y a s u o  E n d o .  E 1 1 r J  p h a n n a c 0 1 9 1 : 4 9 3 - 4 9 9  ( 1 9 8 3 )
I n d u c t i o n  o f  h i s l i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  i n  m o u s e  t i s s u e s  b y  m i t o g e n s  i n  v i v o
Y a s u o  E n d o .  B i o c h e m  p h a n n a c 0 1 3 2 : 3 8 3 5 3 8 3 8  ( 1 9 8 3 )
I n d u c l i o n  o f  h y p o g l y c a e m i a  a n d  a c c u m u l a t i o n  o f  5 ・ h y d l ' o x y l r y p t a m i n e  i n  t h e
I i v e l '  a f l e r  t h e  i l ] j e d i o n  o f  m i t o g e n i c  s u b s t a n c e s  i n t o  m i c e .  Y a s u o  E n d o .  B r  J
P h a r m a c 0 1 8 1 : 6 4 5 - 6 5 0  ( 1 9 8 4 )
I n d u c l i o n  o f  o n ] i t h i n e  d e c a r b o x y l a s e  i n  m o u s e  t i s s u e s  f 0 1 1 0 w i n g  t h e  i n j e c t i o n
O f  m i l 0 又 e n i c  s u b s t a n c e s  :  E n h a n c e m e n t  b y  a c t i n o l n y c i n  D .  Y a S 1 1 0  E n d o
B i o c h e m p h a n n a c 0 1 3 3 : 2 1 2 3 - 2 1 2 7  ( 1 9 8 4 )
P r o p e r t i e s  o f  k i n i n a s e  i n  r a t  d e n t a l  p U 1 1 ) .  E i k i c h i  M a i t a ,  Y a s u o  E n d o  a n d



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T h e  e 丘 e c t s  o { L P S , Ⅱ 1 1  a n d T N F  a  o n  t h e  h e p a t i c  a c c u m u l a l i o n c  o f 5 H T  a n d
P l a t e l e l s  i n  t h e  m o u s e .  Y a s u o  E n d o  a n d  M a s a n 0 1 ' i  N a k a m u r a .  B r J  p h a r m a c 0 1
1 0 5 : 6 1 3 ・ 6 1 9  ( 1 9 9 2 )
G M 、 C S F  a n d  G ・ C S F  s t i l n 1 1 1 a t e  t h c  s y n t l w s i s  o f  l 〕 i s l a m i n e  a n d  p u t r e s c i n e  i n
t h e  1 1 e m a l o p o i e t i c  o r g a n s  i n  v i v o .  Y a s u o  E n d o ,  Y o s h i k a z u  T a k e d a ,  Y a s U ね k a
N i 1 1 a ,  H i d e m i  R i l d i s h i  a n d  K a t u o  K u m a g a i . 1 1 n m u n 0 1 0 g y  l " e t t e r S  3 3 : 9 - 1 4
( 1 鱒 2 )
O r n i l h i n e  a n d  h i s t i d i n c  d e c a l ' b o x y l a s e  a c t i v i t i e s  i n  m i c e  s e n s i t i z e d  t o
e n d o t o x i n ,  i n t e l ' 1 e u k i n ・ 1  ω '  t u m o r  n e a ' o s i s  f a c l o r  b y  D ・ g a l a d o s a m i n e .  Y a s u o
E n d o ,  T a 1 ζ a s h i l q R u c h i  a n d  M a s a n o r i  N a k a m u r a .  B r J  p h a r m a c 0 1 1 0 7 : 8 8 8 ・
8 9 4  a 9 9 2 )
A m i n o b i s p h o s p h o n a t e s ,  p o l e n t  i n h i b i t o r s  o {  b o n e  l ' e s m 、 p t i o n ,  i n d u c e  a
P r 0 1 0 n g e d  s t i l n u l a l i o n  o f  1 1 i s l a m i n e  s y n t h e s i s  a n d  i n c r e a s e  m a c r o p h a g e s ,
g r a n u l o c y t e s  a n d  o s { e o c l a s t s  i n  v i v o .  Y a s u o  E n d o ,  M a s a n o r i  N a k a m u r a ,
T a k a s l 〕 i  K i k u c h i ,  H i s a s h i  s h l n o d a ,  Y o s h i k a z u  T a k e d a ,  Y a s u t a l く a  N i t l a  a n d
K a t s u o  K u m a g a i .  c a l c i f l i s s u e  l n 1 5 2 : 2 4 8 - 2 5 4  ( 1 9 9 3 )
S t i m u l a t i o n  o f  t h e  s y Π 1 1 ] e s i s  o f  h i s l a m i n e  a n d  p u t r e s c i n e  i n  l n i c e  b y  a
P e p l i d o g l y c a n  o f  G r a m ・ p o s i t i v e  b a c t e r i a .  T a l く a n o b u  A n d o ,  Y a s u o  E n d o ,
M a s a t a k a  A b e  a n d  K a t s u o  K u m a g a i .  M i c r o b i 0 1 1 m m u n o ]  3 8 : 2 0 9 - 2 1 5 3
( 1 的 4 ) ( 学 位 指 導 論 文 )
E f f e c t s  o f  m a c r o p h a g e  d e p l e t i o n  o n  t h e  i n d u c l i o n  o f  h i s l i ( 1 i n e  d e c a l ' b o x y l a s e ,
t 1 1 e  e n z y l n e  f o r m i n g  h i s l a m i n e ,  b y  l i p 0 1 〕 o l y s a c c h a r i d e ,  i n l e r l e u I く i n ・ 1  a n d
t u m o r  n e c r o s i s  f a c t o r .  Y a s u o  E n d o ,  M a s a n o r i  N a k a m u r a ,  Y a s u t a k a  N i l t a  a n d
K a t s u o  K 山 n a g a i .  B r J  p h a l ' m a c 0 1 1 1 4 : 1 8 7 - 1 9 3  ( 1 9 9 5 )
P a r a t h y r o i d  h o r m o n e  i n d u c e s  a  r a l 〕 i d  i n c r e a s e  i n  t 1 1 e  n 田 n b e r  o f  a c t i v e
O s t e o c l a s t s  b y  r e l e a s i n g  h i s l a n l i n e  f l ' o m  m a s t  c e 1 1 S .  M a s a n o r i  N a k a m 山 ' a ,
H i r o s l ] i  K u r o d a ,  K e n j l  N a r i l a  a n d  Y a s u o  E n d o . 上 i f e  s c l e n c e  5 8 : 1 8 6 1 - 1 8 6 8
( 1 四 6 )
C o n t r a s t  b e t w e e n  e f f e c l s  o f  a m i n o b i s p h o s p h o n a l e s  a n d
a l n i n o b l s p h o s p h o n a t e s  o n  c 0 1 1 a g e n ・ i n d u c e d  a r t h r i t i s  i n  m i c e .  M a s a n o r i
N a k a l n u r a ,  T a k a n o b u  A n d o ,  M a s a t a k a  A b e ,  K a l s u o  K u m a g a i  a n d  Y a s u o








n o n -
40 Biphasic,01'gan・specinc, and strain・speci介C accumulalion of platelets in(1Uced
h) mice by a lipopolysaccharide from 召Sιj1ιπ'chia coli and its possible
involvelnen11n shock. Masahiko shibazaki, Masanori Nakamura and Yasuo
En(10.1nfed11nmun64:5290-5294 (1997)
42 Contrasting e丘ects oflipopolysaccharkles (end010xins) h'om oralblack・
Pigmented bacteria and Enlerobacteriaceae on platelets, a major source of
Serotonin, and on hislamine・fonning enzylne in mlce. YaS110 Endo, Masal〕iko
Shibazaki, Masanori Nalくam脚'a, and Haruhiko Talくada. J lnfed DiS 175
N04-1412 a997)
Indudion by interleukin・1 qLI) 0{ tl〕e mRNA ofl]istidine decal'boxylase,
tl〕e l〕istalnine・forming enzylne, in 11〕e 111ng of mice in vivo and the e丘ed of
actinomycin D. Hideald lく1kⅡd〕i, Minnro walanabe and Yasuo Endo
Biochcmphannac0153:1383-1388 (1997)
43
44 DisplaC臼nent of plalelels from blood lo spleen f0110wing intravenous injedion
Ot Hposomes encapsulating dicl〕]orolnethylene bisphosph01〕ιlte. Masahiko
Shibazaki, Masanori Nakalnura, Yasutaka Nitta and Yasuo Endo
hnmunophannac010gy39:1-7 a998)
Translocalion of platelets inlo Disse spaces and their en11y into hepatocytes
in response lo lipopolysaccharides,interleukin・1 and tumor necrosis factor
the l'ole of KUP丘er ceⅡS. Maslmori Nakamura, Masahiko shiba2ald, Yasutalくa
Nitta and Yasuo Endo. J Hepat0128:991-999 (1998)
In(1{1Clion of histidine decarboxylase in sIくeletal muscle in mice by electrical
Stimulation, pr010nged wal]dng and intel'1euldn、1. Yasuo Endo, Takayoshi
Taba1ι1, Hiroshi Kuroda, Takeshi Tadano, Kouji Mats{1Shima and Mak010
Watanabe.Jphysi01509:587-598 (1998)
Contl'asling effects of an an]inobisphosphonate, a polent inhibilor of bone
resorption, on lipopolysaccharide・induced production of interleuIくin・1 and
tulnour necl'osis fact01'( in n〕ice. shunji sugawara, Masahilく0 shibazalくi,
H磁'uhiko TaRada, Hiroshi Kosugi and Yasuo Endo. Br J pharmac01 125
735-740 (1998)
Induction by inlerleuldn・1, t山1]or nea'osis faclor and lipopolysaccharides of
histidine decarboxylase in 11〕e slomach and pr010nged accumulation of








1 1 〕 h i l 〕 i t i o n  o f  i n n a m m a t 0 1 ' y  a c t i o n s  o f  a m i n o b i s p h o s l 〕 h o n a l e s  b y
d i c h l o r o n 〕 e t h y l e n e  b i s p h o s p h o n a t e ,  a  n o n ・ 丑 m i n 0 1 ) i s p h o s l ) h o n a l e .  Y a s u o
E n d o ,  M a s a l 〕 i k o  s h i b a z a l d ,  M a s a n 0 1 ' i  N a k a m u r a  a n d  H 1 1 ' O S I 〕 i  K o s u g i .  B r  . 1
P h a n η a c 0 1 1 2 6 : 9 0 3 - 9 1 0  ( 1 9 9 9 )
5 0
1 ^ O s s i b l e  i n v o l v e m e n t  o f  h i s l a m i n e  i n  m u s c u l a l '  f a t i g u e  i n  l e n 〕 P 0 1 ' o m a n d i b Ⅱ l a r
d i S ω ' d e l ' :  k l i m a l  a n d  h u m a n  s l u d j e s .  M a k 0 1 0  W 飢 a n a b e ,  T a l く a y o s l ] i T a b a t a ,
J u n g 、 1 n  H u h , 1 e l s u j i l n a i ,  A k i l o  T s u b o i ,  K e Ⅱ C h i  s a s a l く i  a n d  Y a s u o  E n d o .  J
D e n l R e S 7 8 : 7 6 9 ・ フ 7 5  ( 1 9 9 9 )
5 1
1 1 1 d u c t i o n  o f  n o c i c e p l i v e  r e s p o n s e s  b y  i n 廿 a t h e c a l i n j c c l i o n  o f  i n t e r e l u k i n ・ 1  i n
n l i c e .  T a l く e s h i  T a d a n o ,  M i y u l d  N a n ] i o k a ,  o s a l n u  N a k a g a w a s a i ,  K o u i c h i  T a n ・
n o ,  K o u j l  M a l s u s h i m a ,  Y a s u o  E n d o  a n d  K e n s u k e  l q s a r a . 1 」 f e  s d e n c e  6 5
2 5 5 - 2 6 1  a 9 9 9 ) ( 学 位 指 導 論 文 )
E n l 】 a n c e l n e n t  b y  g a l a c t o s a n l i n e  o f l i p o p o l y s a c c h a r i d e  ( 上 P S ) ・ i n d u c e d
t u m o u r  n e c r o s i s  f a c l o r  p r o d u c t i o n  a n d  l e t 1 1 a l i l y  :  i l s  s u p p r e s s i o n  l ) y  L P S
P r e l r e a t m e n t .  Y a S 1 1 0  E n d o ,  M a s a h i l く 0  s h i b a z a l d ,  K o u j i  Y a m a g u c h i ,  K e n z o u
K a i ,  S I 〕 u n j i  s u g a w a r a ,  H a r u h i k o  T a l く a d a ,  H i d e a l d  K i k u c h i  a n d  K a t s u o
K u m a g a i .  B r J  p h a r m a c 0 1 1 2 8 : 5 - 1 2  ( 1 9 9 9 )
C I 〕 a n g e s  i n  β ・ e n d o r p l ] i n  a n d  s u ' e s s ・ 1 n d u c e d  a n a l g e s i a  i l 〕  m i c e  a a e r  e x p o S 1 1 r e
t o  f o r c e d ・ w a Ⅱ く i n g  S 1 1 ' e s s .  N a k a g a w a s a i  o ,  T a d a n o  T , ' r a n ・ n o  K ,  N i " i m a  F ,
S a k u r a d a  s ,  E n d o  Y  a n d  K i s a l ' a  K .  M e t h o d s  F i n d  E x p  p h a r m a c 0 1  2 1 : 4 7 1 ・
4 7 6  ( 1 四 9 )
C o m p l e m e n t 、 d e p e n d e n t  a c c u m u l a t i o n  a n d  d e g r a d a u o n  o f p l a l e l e l s  i n  t h e  l u n g
a n d  l i v a ・ i n d u c e d  b y  i n j e c l i o n  o f  1 1 P o p o l y s a c c h a r i d e .  M a s a h i l く 0  S I 〕 i b a z a k i ,
Y O S I ] i h i r o  K a w a b a t a ,  T a k a s h i  Y o k o c l 〕 i ,  A l d r a  N i s h i d a ,  H a l ' u h i k o  T a l く a d a ,  a n d





A  t i m e  k i n e t i c  s t u d y  o f  t h e  e 丘 e c t  o f  a n l i n o b i s p h o s p h o n a t e  o n  m u r i n e
h a e n 〕 0 1 〕 o l e s i s .  N a l く a m u r a  M ,  Y a g i  H ,  E n d o  Y ,  K o s u g i H , 1 S h H  T  a n d  l t o h  l .  B r
J H a a n a l 0 1 1 0 7 : フ 7 9 - 7 9 0  ( 1 9 9 9 )
E ] e v a t i o n  o f  h i s t i d i n e  d e c a l ' b o x y l a s e  a c t i v i t y  i n  t h e  m a n d i b l e  o f  m i c e  b y
P l c u o t ι 1 1 α  h l t ι ア " 1 ι d i a  l i p o p o l y s a c c h a r i d e  a n d  i l s  a u g m e n l a t i o n  b y  a n
a m i n o b i s p h o s p h o n a t e .  H i r o l n i  F u n a y a m a ,  H i d e a l d  M a y a n a g i ,  H a r u h i k o
T a k a d a , Y a s u o E n d o , k ' c h o r a l B i 0 1 妬 : 7 釘 ・ 7 9 5  ( 2 0 0 0 ) ( 学 オ 立 指 導 諭 文 )
5 6
57 Involvemenl of interleukin・1 in lhe inaammatory actions of
aminobisphosphonates in lnice. Kouji Yamaguchi, Kalsutoshi Molegi,
Yoichiro lwakura and Yasuo Endo.&'] phannac01130:1646-1654 (2000)
(学位指導楡文)
Induction of histidine decal'boxylase, the histamine・forming enzyme,in mice
by interleukin・12. Kouji Yamaguchi, Katsutoshi Motegi and Yasuo Endo
Toxic010gy156:57-65 (2000)
Comp]ement systeln is invo】ved in anaphylactoid reaclion induced by
Iipopolysaccharides in muramylpeptide・11'eated n〕ice. Yoshir011 Kawabata,
Shuhua Yang, Takashi Yokochi, Masao Matsushita, Teizou Fujita, Masahilく0
SI〕ibazald, Talくenori Noikura, Yasuo Endo and Haruhilく0 Takada. shock 14
572-57フ(2000)
Elevation of histidine decarboxylase activity in sIくelelal muscles and stolnach
by stress in n]ice. Kentaro Ayada, Mak010 watanabe and Yasuo Endo. Am J
Physi01279: R2042・2047 (2000)(学位指導論文)
Induclion of the activity of the histamine・forming enzyme, histidine
decarboxylase, in mice by 1上・18 and by combination with lL・12. Kouji







62 Social behavi01' in mice deficient in genes for 11才1. MP Moshkin, A
'ralnagawa,1E K010sova,1A Gerlinskaya, Y lwakura, Y Endo. Med lmmun01
3:449-457 (2001)
In丑amlnalory reactions in extra・oraltissues in mice f0110wing intragingival
injection of lipopolysaccharide. Hiromi Funayalna, Hideald Mayanagi,
HaNhⅡΦTakada,Yasuo Endo.JlntecDiS184:1566-1571 (2001)(学位
指導論文)
Complement・dependent platelet degradation and anaphyladoid shock in mice
induced by ⅡPopolysaccharide can夕ing the mannose holnopolymer. Yasuo
Endo, Takashi Yokod)i, Teizou Fujita, Haruhiko Takada. J Endotoxin Res
フ:451-455 (2001)
Accumulalion of plalelels in the lung and liver and tl]eir degranulation
f0ⅡOwing antigen・cha11enge in sensi{1Zed mice. Alsushl Yoshida, Mami ohba,






G n a w i n g  b e h a v i o r  o f  a  m o u s e  i n  a  n a r r o w  c y l i n d e l ' :  A  s i m p l e  s y s l e m  f o r  t h e
S t u d y  o f  m u s c l e  a c t l v i { y ,  f a t l g u e ,  a n d  s l r e s s .  K e n l a l ' O  A y a d a , ' r a l く e s h i  T a d a n o ,
Y a s u o  E n d o .  p h y s i o l B e l 〕 a V 7 フ : 1 6 1 - 1 6 6  ( 2 0 0 2 )
L P S ・ i n d u c e d  p l a l e l e t  r e s p o n s e  a n d  r a p i d  s h o c k  i n  m i c e  :  c o n t r i b u t i o n  o f  o ・
a n l i g e n  r e g i o n  o f  L p s  a n d  i n v o l v e m e n l  o f  t h e  l e c t i n  l 〕 a l h w a y  o f  t h e
C o m p l e m e n t  s y s t e m .  L i j u a n  z h a o ,  Y u k o  o h t a k i ,  K o u j i  Y a l n a g u c h i ,  M i s a o
M a t s u s h i t a ,  T e i z o  F u j i t a ,  T a k a s l ] i  Y o k o c h i ,  H a r U 1 1 i k o  T a k a d a ,  Y a s u o  E n d o
B l o o d l o o  : 3 2 器 3 2 3 9  ( 2 0 0 2 ) ( 学 オ 立 指 導 論 文 )
P r i m a l y  r o l e  o f  i n t e r l e u I く i n ・ 1  (  a n d  i n t e r l e u k i n ・ 1  (  i 1 1 1 i p o p o l y s a c c h a l ' i d e ・
i n d u c e d  1 1 y p o g l y c e m i a  i n  m i c e .  s e n r i  o g u l ' i ,  K a t S 1 1 t o s h i  M o t e g i ,  Y o i c h i l ' 0
I w a k u l ' a ,  Y a s u o  E n d o .  c l i n  D a i g  l " a b  l m m u n 0 1 9 : 1 3 0 7 - 1 3 1 2  ( 2 0 0 2 )
I n  v i v o  p l a t e l e l  r e s p o n s e  t o  l i p o p o l y s a c c h a r i d e  i n  m i c e  :  p r o p o s e d  m e l h o d
f o r  e v a l u a l i n g  n e w  a n t i p l a l e l e t  山 ' u g s .  Y  o h l a l d ,  H  s h i m a u c l ] i ,  T  Y o k o c h i ,  H
、 r a l く a d a , Y . E n d o . T h l ' o m b R e s l 0 8 : 3 0 3 3 0 9  ( 2 0 0 2 ) ( 学 オ 立 指 導 論 文 )
A u g m e n t e d  l i p o p o l y s a c c h a r i d e ・ i n d u c t i o n  o f  t h e  h i s t a n l i n e ・ f o n n i n g  e n z y m e  i n
S t l ' e p t o z o t o d n 、 i n d u c e d  d i a b e t i c  m i c e .  s e n r i  o g u r i ,  K a t s u l o s h i  M o l e g i ,  Y a S 1 1 0
E n d o .  B i o c h i m i c a  B i o p h y s i c a  A c t a  ( M o l e c u l a r  B a s i s  o f  D i s e a s e )  1 6 3 7
8 3 - 9 0  ( 2 0 0 3 ) ( 学 位 指 導 論 文 )
E l e v a t i o n  o f  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t i V 1 1 y  i n  t h e  s t o m a c h  o f  m i c c  b y
U l c e r o g e n i c  d r u g s .  K e n t a r o  A y a d a ,  s e n r i  o g u r i ,  K o u j i  Y a m a g u c h i ,  K a l s u o
K u m a g a i ,  Y a s u o  E n d o .  E u r J  p h a r m a c 0 1 4 6 0 : 6 3 ・ 6 9  ( 2 0 0 3 )
E 狂 e d  o t  n u t r i t i v e  a n d  l o n i c  c r u d e  d r u g s  o n  p h y s i c a l f a t i g u e ・ i n d u c e d  s h ' e s s
I n o d e l s  i n  m i c e .  T a R e s l ] i T a d a n o ,  o s a l n u  N a k a g a w a s a i ,  F u k i e  N 珂 i m a ,  K o i c h i
T a n ・ n o ,  M a s a ・ a l d  H a n a w a ,  Y a s u k o  s a k a l a ,  D e n l e t s u  s u t o o ,  Y u k i o  N e m 0 1 0 ,
Y o s h i l e r u  l d a , Y a s u o  E n d o .  p h a r m a c o l R e S  4 7 : 1 9 5 - 1 9 9  ( 2 0 0 3 )
A n t i ・ i n n a n 〕 m a t m ' y  e 丘 e c t s  o f  i n t r a m a l n n 〕 a r y  i n f u s i o n  o f  g l y c y n ' h i z i n  i n
I a d a t i n g  c o w s  、 v i t h  m a s t i t i s  c a u s e d  b y  c o a g u l a s e ・ n e g a l i v e  s t a p h y l o c o c c i .  K a i
K ,  K o m i n e  K ,  A s a i  K ,  K u r o i s h i  T ,  K o m i n e  Y ,  K o z u t s u m i  T , 1 t a g a l く i  M , 0 1 ] t a
M ,  E n d o  Y ,  K u m a g a i K .  A 1 1 1 J  v e l e r i n a l y R e S  6 4 : 1 2 1 3 - 1 2 2 0  ( 2 0 0 3 )
D o  p e r i l o n e a l  m a c l ' o p h a g e s  p l a y  a n  e s s e n t l a l  r o l e  i n  t h e  p r o g r e s s i o n  o t  a c u t e
P a n c l ' e a l i l i s  i n  r a t s ?  Y .  M i k a m i ,  K .  T a l く e d a ,  K .  s h i b u y a ,  H .  Q u i ・ F e n g ,  H
S h i m a m u l ' a ,  J .  Y a l n a u c h i ,  S .  E g a w a ,  M .  s u n a l n u r a ,  H .  Y a g i ,  Y .  E n d o ,  S









75 Effects of weeldy administrations of alendronate 十 dodronate on young
mouse libia : 10caⅡZed action at lhe proximal growlh plate. Y. Monma, H
Funayama, H. Mayanagi, Y. Endo. calcifTissue ln174:115-121 (2004)
Plateletl'esp01]ses and anaphylaxis・1ike shock induced in micc by inⅡ'avenous
injection of whole ce11S of oral streptococd. ohba M, SI〕ibazald, sasan01,
Inoue M, Takada H, Endo Y. oral Microbi011mmun01 19:2631 (2004)
(学位指導論文)
Hislalnine production via mast ceⅡ・independent induction of histidine
decarboxylase ln response to lipopolysaccharide and inlel'1euldn・1. xia wu,




78 Effed of a Nulritive・Tonic Drink on stress・1nduced se川m GIucocorlicoid in
the Mouse. Yasuko sakata, Kentaro Ayada, Yoshihisa lto,'falくesl]i Tadano,
YasuoEndo.AmJchinMed32:851-861 (2004) e剃立指導論文)
SO'atd〕ing behaviω's in NC/Nga mice 、vith dennalilis : involvement of
histamlne・induced itcl〕ing. Yuld Hashimoto, Norilくazu Takano, Atsushi





Critical roles of platelels in lipopolysacchaHde・induced letl】ality : e丘ecls of
glycyn'hizin and possible slralegy for acute respiralory distress syn(1rolne
Zhiqian YU, Yuko ohlaRI, Kenzou Kai, Takasl〕i sasano, H誠etoshi shilnauchi,
Takashi Y01くochi, HaruhⅡく0 Takada, shunjl sugawara, Kalsuo Klunag丑i,
YasuoEn(10.1n11mmunophal'mac015:571-580 (2005) e,イ立1旨導i倫文)
Inhibition of il]nalnmatory and l)one・1'csorplion・inl〕ibilm'y e丘ects of
alen(1ronate by eti(h'onate. H. Funayama, M. ohsako, Y. Monma, H
Mayanagi, S. sugawara, Y. Endo. calclfTissue lnt 76:448-457 (2005)
IFN y : a cytokine essenlialfor rejection of cT上・1'esistant, virus・infeded
CCⅡS. saloko Yamagucl〕i, Junko Tashh'0, Talくeshi Takahasi, Kouichi sano,
Yasuo Endo, Mahito Nakanisl)i, Aldko Eguchi, Masashi okada, Hayahito
Nomi, Y田niko Yamalnoto, Hirosl〕i TakenaRa, Takahh'O Kubota, Ryolaro
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1 1 . 総 説
1 .  A c l i v e  t r a n s l o c a t i o n  o f  p l a l e l e t s  i n t o  s i n u s o i d a l  s p a c e s  a n d  D i s s e  s p a c e s  i n  l h e
I i v e l ' i n  l ' e s p o n s e  t o  l i p o p o l y s a c c h a r i d e s , 1 n t e r l e u k i n ・ 1  a n d  T u m o r  N e c r o s i s
F a c t o r  Q ・ e v i e w ) .  Y a s u o  E n d o  a n d  M a s a n o r i  N a l く a m u r a .  G e n e r a l








と免疫7 (D :2130 (1999)(先端咲学ヰD
炎症性サイトカインと筋肉浦.綾田健太郎,渡辺誠,遠藤1東男.怖休免疫































A simple lnethod fm' 11〕e delel'minalion of polyamines and hiSねmine and its
application to the assay of 01'nilhine and hislidine decarboxylase aclivities
Yasuo Endo. Metl〕ods in Enzym010gy 94:42-47 (1983)."polyamines!1
EdⅡed by Herbel'tTabor and ce]iaw. Tabor, Academic prcss
1 2
2
I n d u c l i o n  o f  0 1 ' n i l h i n e  d e c a r b o x y l a s e  i n  m o u s e  t i s s u e s  i n  v i v o  b y  a  f a c t o r
P r o d u c e d  b y  a  m a c r o p h a g e  c e Ⅱ Ⅱ n e .  Y a s u o  E n d o ,  R y u j i  s u z u k i  a n d  K a t s u o
K U 1 れ a g a i . " p o l y a l n i n e s  :  B a s i c  a n d  c l i n i c a l A s p e d s " ,  P P 1 7 - 2 4 , 1 m a h o r i  e t  a l
( E d s ) ,  V N u  s c i e n c e  p r e s s  ( 1 9 8 5 ) . ( 国 際 ポ リ ア ミ ン 会 議 発 表 論 文 集 )
マ ウ ス に お け る エ ン ド ド キ シ ン 刺 激 に よ る ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢 *  h i s t i d i n e
d e c a r b o x y l a s e  ( H D C ) 活 性 の 誘 導 : 合 成 N O D  系 り ガ ン ド 前 投 与 に よ る 増
強 . 船 山 ひ ろ み . 苗 玲 , 遠 藤 康 男 . 高 田 春 比 古 . エ ン ド ト キ シ ン 研 究 8 : そ
の 新 た な 展 開 ( 日 木 エ ン ド ト キ シ ン 研 究 会 , 吉 川 敏 一 他 編 ) , 咲 学 図 書 出 版 .
東 京 ,  P I 〕 . 1 9 - 2 5  ( 2 0 0 5 )
H i g h 臼 ' i n d u c t i o n  o f  h i s t a m i n e ・ f 0 1 ' m i n g  e n z y m e , 1 〕 i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e
( H D C ) ,  i n  v a r i o u s  l i s s u e s  i n  l n u r a m y l d i p e p t i d e ・  a n d  d e s n l u r a l n y l p e p t i d e ・,
P r i l n e d  m i c e  u p o n  i n t r a v e n 0 1 1 S  i n j e c t i o n  o f  e n d o t o x i n .  F u n a y a m a  H ,  H u a n g  L ,
E n d o  Y ,  T a k a d a  H . 1 n l c r f a c e  o r a l  H e a l t h  s c i e n c e  ( 1 n t e r n a t i o n a ]  c o n g r e s s
S e r i e S  1 2 8 4 ) ,  P P 2 0 9 - 2 1 0 ,  w a t a n a b e  e l a l . ( E d s ) ,  E l s e v i e r ,  A m s t e r d a m
( 2 0 0 5 )
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V . そ の 他
1 . 胃 潰 甥 治 療 薬 ( ヒ ス タ ミ ン  H 2  ブ ロ ッ カ ー ) は マ ク ロ フ ァ ー ジ を 介 し て 効
く ! . 遠 腰 康 男 . 熊 谷 勝 男 . 炎 症 と 免 疫 1 ( 3 ) : 2 6 6 - 2 6 9  a 9 9 3 ) ( 先 端 医
学 ネ D
2 . Ⅱ 、 1 , T N F , 上 P S  に よ る W 酸 分 泌 . 遠 膝 康 男 , 熊 谷 勝 男 . 感 染 症 と 生 体 防 御 の
基 本 原 理  P 4 8 - 5 7  ( 1 9 9 4 ) 田 本 細 菌 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 要 旨 ) 第 6 7  回 日
木 細 菌 学 会 総 会 出 務 局 編 集
Ⅳ . 辞 典
1 . 酔 素 ハ ン ド ブ ッ ク . 丸 尾 文 治 ・ 田 宮 信 雄 監 修 ( 朝 倉 書 店  1 9 8 2 ) . 遠 藤 康 男
( 幸 丸 筆 分 担 : ア シ ラ ー ゼ を 担 当 )
2 . 免 疫 学 辞 典 . 大 沢 利 昭 他 編 集 ( 東 京 化 学 同 人 2 0 0 1 ) . 遠 藤 康 男 ( 執 笹 分
担 :  i n t e r l e u k i n 、 1 6  お よ び ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢 素 を 担 当 )
3 . 酢 崇 ハ ン ド ブ ッ ク . 一 島 英 治 他 編 集 ( 朝 倉 ヂ 汀 昂 ( 編 集 中 ) . 遠 喉 康 男 ( 救
筆 分 1 山
3 Ⅱ・1とTNFの血滑li低下作用とセロトニン.速膝康男、中村雅典.糖尿病記
↓於号 1994: P232-233 (1995)(糖尿病学会ワークショップ講演要旨) q匠学
図書出版)
最近の乳房炎診断:乳房炎と乳汁中ヒスタミン濃度に関する検討.貝維一1,










保巳.第 46 回日本某理学会総会.1973 午 4 jl,熊本. Japan J pharmac01
23 (SUPPI):1飢P (1973)
4.脳におけるNーアセチルヒスタミンの酢素的脱アセチル化.途膝康男,小倉
保巳.第 47 回 1_1本某即学会総会.1974 午 4 河,東京. Japan J phannac01
24 (SUPPI):10lp a974)
5. i昂城器における N ーアセチルヒスタミンの酢素0りf悦アセチル化.遠藤康男,
小倉保巳.第 25 回臼木薬理学会北部会.1974 午 10 目,札幌.日薬理誌
71:41P (1975)
6.カドミウムによるラット率丸内 Polyamine の変動について.占山裕昭,途膝
j、亜男,小倉保巳.第 48 回羽本薬理学会総会.1975年4月,神戸.上Ipan J
PI)armaco]25 (SUPPD :54P a975)
フ. N ーアセチルヒスタミンデアセチラーゼの粘製と性質.遠示劉喪男,小倉保巳








イ オ ン 交 換 セ ル ロ ー ス カ ラ ム ( P  ー セ ル ロ ー ス .  C M  ー セ ル ロ ー ス ) に よ る
生 体 ア ミ ン の 分 離 と そ の 定 呈 . 遠 藤 康 男 , 小 倉 保 巳 . 第 5 0 回 日 本 繋 畔 学 会
総 会 ; j 喪 示 . 1 9 7 フ ィ i 二  3  j j . 東 京 .  J a p a n  ]  p h a r m a c 0 1 2 7  ( S U P P D
2 4 P
a 9 7 フ )
ア セ チ ル 芳 霄 族 ア ミ ノ 触 に 特 異 的 な ラ ッ ト 腎 脱 ア セ チ ル 化 酬 素 の 部 分 粘 製 と
そ の 性 質 . 遠 藤 康 男 , 小 倉 保 巳 . 第  5 0  回 1 ・ ] 本 薬 畔 学 会 総 会 . 1 9 7 7 年 3  打 .
東 京 . . 1 a p a n J p h a l ' 1 n a c 0 1 2 7  ( S U P P D  : 8 7 P  ( 1 9 7 フ )
α 、 N 、 A c y l a m i n o  a c i d  d e a c y l a s e  の 分 イ 1 ] と 性 質 の 比 較 . 遠 藤 康 男 , 小 倉 保 巳
第  5 1 1 回 日 本 奬 " ! 学 会 総 会 . 1 9 7 8  イ F  3 月 , 仙 台 .  J a p a n  J  P 1 ね r l n a c 0 1  2 8
( S U P I 〕 D  : 1 4 8 P  ( 1 9 7 8 )
セ ロ ト ニ ン お よ び 5 ー ヒ ド ロ キ シ イ ン ド ー ル 酢 酸 の 新 し い 微 址 定 碓 法 と そ の
雌 絲 Ⅱ 織 へ の 応 用 . 只 野 武 , 木 皿 憲 助 , 遠 ψ 御 隶 男 , 小 倉 保 巳 . 第 5 2 回 Π 本 薬
理 学 会 総 会 . 1 9 7 9 1 午  3 月 , 束 京 . 、 1 a p a n  、 1 P h a l ' m a c 0 1 2 9  ( S U P P 】 )
1 9 5 P
( 1 釘 9 )
マ ウ ス 腎 に お け る N ー ア セ チ ル ア ミ ノ 酸 脱 ア セ チ ル 化 畔 永 ( ア シ ラ ー ゼ )
の 少 理 的 役 割 . 遠 畷 康 男 . 小 倉 保 巳 . 第 3 0  山 旧 木 薬 理 学 会 北 部 会 . 1 9 7 9  圷
9 月 , 仙 台 . 日 薬 理 ; 占 7 6 : 5 1 P  ( 1 9 8 0 )
N 、 ア セ チ ル ヒ ス タ ミ ン 投 、 り に よ る マ ウ ス 、 ラ ッ ト 綿 . 織 で の 顕 茗 な ヒ ス タ ミ ン
増 加 . 述 藤 康 男 , 小 倉 保 巳 . 第 脇 回 日 本 薬 理 学 会 総 会 . 1 9 8 0 年 3  打 , 岐 ¥
J a p a n . 1 P I ] a r m a c 0 1 3 0  ( S U P I ) D  : 1 1 6 P  ( 1 9 8 0 )
ヒ ス ト ン  H I . ヒ ス タ ミ ン 、 プ ト レ シ ン お よ び ポ リ ア ミ ン の 縮 j 単 . な 分 謝 t 定 躍
法 . 速 藤 康 屶 . 第 4 5  回 Π 本 牛 化 学 会 東 北 支 部 例 会 . 1 9 8 0 午 3  河 . 仙 台 . 生
化 学 5 6  ;  4 3 5  ( 1 9 8 0 )
マ ウ ス で の  N  ー ア セ チ ル ヒ ス タ ミ ン 1 悦 ア セ チ ル 化 に 対 す る  M n .  C O , ジ フ
エ ン ヒ ド ラ ミ ン 、 作 齢 の 効 果 . 遠 形 引 県 男 , 小 倉 保 巳 . 第 3 1 山 旧 木 薬 理 学 会
北 部 会 . 1 9 8 0  午  8 月 、 旭 川 . " 薬 哩 誌 7 フ : 6 9 P  ( 1 9 8 D
組 織 ヒ ス タ ミ ン お よ び プ ト レ シ ン の エ ン ド ト キ シ ン 投 ・ り に よ る 変 動 . 述 臓 訂 艇
男 , 小 倉 保 巳 . 第  5 4  回 日 本 薬 理 学 会 総 会 . 1 9 8 1 年 3 月 , 福 岡 .  J a p a n  J
P I 】 a r m a c 0 1 3 1  ( S U P P D  : 2 0 4 P  ( 1 9 8 1 )
S i n 〕 u l t a n e o u s  i n d u c l i o n  o f  h i s l i d i n e  a n d  o r n i 1 1 〕 i n e  d e c a r b o x y l a s e s  a n d
C I ] a n g e s  i n  t h e i r  p r o d u d  a l n i n e s  b y  t h c  i n j e c t i o n  o {  e n d o t o x i n  t o  m i c e .  Y a s u o
E n d o  a n d  Y a s u m i  o g 山 ' a . 1 h e  8 t h  l n l e m a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p h a n n a c 0 1 0 部 ,











32 同日厶禁埋学会北部会.19釘年9月,山形.日築理誌 79:63P (1982)
ラット歯髄 kininase の割"j精製および性質について.米田栄古,遠藤1共屶
第器回歯科基徹劃矢学会総会.1981午 10 打,郡111.歯利基礎1矢学会誌 23
(SUPI〕D : P309 (198D
エンドトキシン誘導ヒスチジンデカルボキシラーゼ1舌1牛のアクチノマイシン
D による増強効果.遠雁康男.小倉保巳.第郭回日本薬理学会総会.1982
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マウス組織 anvivo)でのマイトゲンによるオルニチンデカルボキシラーゼ


























I n d u c t i o n  o f  h i s l i d i n e  a n d  o r n i t 1 1 i n e  d e c a r b o x y l a s e s ,  s t i m u l a t i o n  o f  s e r 0 1 0 n i n
S y n t h e s i s  a n d  h y p o g l y c a e m i a  b y  i n t e l ' 1 e u l d n  l  a n d  2  i n  m i c e .  Y a s u o  E n d o ,
R y u j i  s u z u k i  a n d  K a t s u o  K u m a g a i .  T h e  s a l e Ⅱ i t e  s y m p o s i u m  0 1  5 t h
I n t e n l a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  l m m u n 0 1 0 g y . " c h e m i c a l  M e d l a t o r s  o t
I n a a m m a t i o n "  1 9 8 3 , 8 .  H a m a n 〕 a t s u ,  J a p a n .  A b S 1 1 ' a c t s  P 1 3
マ ク ロ フ ァ ー ジ お よ び り ン パ 球 由 来 因 子 に よ る ヒ ス チ ジ ン お よ び オ ル ニ チ ン
脱 炭 酸 酢 系 の 誘 導 . 遠 觸 飢 艇 男 . 鈴 木 隆 二 , 熊 谷 勝 男 . ポ リ ア ミ ン シ ン ポ ジ ウ
ム . 1 9 8 4  午  1 月 , 束 京 . 抄 録 集  P 3
イ ン タ ー ロ イ キ ン ー  1 お よ び 一  2  に よ る ヒ ス タ ミ ン , セ ロ ト ニ ン お よ び ポ リ
ア ミ ン 生 合 成 の 1 舌 姓 化 お よ び 血 糖 低 ト . 遠 膚 H 英 男 . 第  5 7 1 ・ 1 日 本 某 鄭 学 会 総
1 9 8 4 年 3 月 , 京 都 .  J a p a n 、 1 P h a r l n a c 0 1 3 6  ( S U P I ) 1 ) : 4 6 P  ( 1 9 8 4 )
ノ 、
, ι 一 、
マ イ ト ゲ ン お よ び マ ク ロ フ ァ ー ジ 由 来 は 1 子 に よ る 生 到 ! 活 竹 ア ミ ン の 合 成 促 進
と 血 糖 低 下 . 遠 藤 康 男 . 第  5 0  回 日 本 牛 化 学 会 東 北 支 部 例 会 . 1 9 8 4 年 6 月 ,
仙 台 . 生 化 学 5 6 : 1 4 3 7  ( 1 9 8 4 )
I n d u c t i o n  o f  o m i l h i n e  d e c a r b o x y l a s e  i n  m o u s e  l i s s u e s  i n  v i v o  b y  a  f a c t o r
P r o d u c e d  f r o m  a  m a c r o P 1 1 a g e  c e 1 1 1 i n e .  Y a s u o  E n d o ,  R y u j i  s u z u l d  a n d  K a l s u o
K 山 η 且 g a i .  A  s a l e Ⅱ i l e  s y m p o s i u m  o f  t 1 1 e  3 r d  l n l e r n a l i o n a l  c o n g r e s s  o n  c e Ⅱ
B i 0 1 0 g y , " p o l y a m 血 e s  :  B a s i c  a n d  C Ⅱ n i c a l A s p e d s "  1 9 8 4 . 8 .  G i f u , 、 1 a p a n
V N u  s c i e n c c  p l ' e s s ,  P . 1 7 - 2 4
エ ン ド ト キ シ ン に よ る 1 圷 セ ロ ト ニ ン の 増 加 と 血 糖 低 下 . 1 V . 5  ー ヒ ド ロ キ シ
ト リ プ ト フ ァ ン 投 与 と の 比 鞁 . 遠 j 藤 康 男 . 第  3 5  回 日 木 薬 卸 学 会 北 部 会
1 9 8 4 年 1 0  1 1 , 新 潟 . 日 男 巡 里 , 志 8 5 : 9 7 P  a 9 8 5 )
イ ン タ ー ロ イ キ ン ー  1 様 囚  f に よ る オ ル ニ チ ン お よ び ヒ ス チ ジ ン 1 悦 炭 酸 酢 索
の マ ウ ス 組 織 で の 誘 導 . 遠 藤 康 男 , 鈴 木 1 逢 二 , 熊 谷 勝 男 . 第  1 回 日 本 ポ リ ア
ミ ン 研 究 会 . 1 9 8 5 年 1  河 . 束 京 . 抄 録  P
マ ク ロ フ ァ ー ジ が 遊 籬 す る イ ン タ ー ロ イ キ ン ー  1 様 因 子 に よ る  i n v i v 0  で の
ヒ ス チ ジ ン デ カ ル ボ キ シ ラ ー ゼ の 誘 導 と ヒ ス タ ミ ン 増 加 . 遠 藤 康 男 . 第 5 8
回  U  本 薬 理 学 会 総 会 . 1 9 8 5 年 3  打 , 東 京 .  J a p a n  J  p h a r m a c 0 1  3 9
8 8 P  ( 1 9 8 5 )
( S U P P I )
5 ー ヒ ド ロ キ シ ト リ プ ト フ ァ ン 投 与 に よ る 血 糖 低 下 に お よ ぼ す 芳 香 族 ア ミ ノ
酸 脱 炭 酸 酵 粂 阻 害 剤 の 効 果 . 遠 藤 康 男 . 第 5 1 回 日 本 生 化 学 会 東 北 支 部 例 会









39 Involvanent of orni11]ine decal'boxylase in lhe cytocidal adion o{ interle111くin
1. Yasuo Endo, Kouji Matsushilna and Joost.1. oppenheim.1nten]ational
Confa"ence on polyalnines in Life science,1986.フ.上ake Yalnanaka, Japan
Abstracts l〕.50
40 エンドトキシンによる肝セロトニンの増加と血糖低、F. V.5 ーヒドロキシ
トリプトファン投リとの比校(補).述藤康男.第37b1Π本集理学会北部会
1986 午・8月.札幌.日薬N師志88:153P (1986)
41 Involvement of ornithine decarboxylase in thc antiprolifel'ative aclion of
interleukin l and tumor necrosis fador (TNF). Yasuo Endo, Joost J
Oppenhcim and Kouji Malsushilna. ThC 5th lnlel'national Lympholdne






























リ ポ 多 凱 桝 こ よ り マ ウ ス 肝 に 誘 導 さ れ る ヒ ス チ ジ ン お よ び オ ル ニ チ ン テ カ ル ボ
キ シ ラ ー ゼ 活 性 に 対 す る  D 、 ガ ラ ク ト サ ミ ン の 効 果 の 述 い . 速 修 康 男 、 菊 地
尚 . 第  6 4  回  U 本 薬 1 埋 学 会 総 会 . 1 9 9 1  午  3  打 . 川 { 戸 . ] a p a n  J  p h を Ⅱ ' m a c 0 1 5 5
( S U P I ) 1 D  : 1 0 9 P  ( 1 9 9 D
L P S / D 、 G a l a c t o s a m i n e } 仟 炎 の 発 現 に お け る ポ リ ア ミ ン と ヒ ス タ ミ の 動 延
遠 藤 康 男 . 第  1 2  回 日 木 炎 兆 三 学 会 . 1 9 9 1 年 7  同 . 東 京
エ ン ド ト キ シ ン に よ る 肝 セ ロ ト ニ ン の 増 加 . Ⅸ . 血 小 板 の } 仟 へ の 苔 斗 貝 ゾ 遼 " 貞
お よ び 築 理 学 的 ; 正 1 明 . 遠 膝 康 男 . 第 4 2  回 日 本 薬 N ! 学 会 北 部 会 . 1 9 9 1 年 9 1 J ,
仙 台 . 日 薬 理 誌
G M C S F に よ る マ ウ ス 造 血 組 織 ( i n v N O ) で の ヒ ス タ ミ ン お よ び ポ リ ア ミ ン
産 乍 酢 素 の 誘 導 . 速 蛭 康 男 , 力 右 秀 実 , 新 旺 佐 矧 唯 , 熊 谷 勝 屶 . 第 2 1 回 日 木
免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 1 年 1 1 河 , 熊 本
B i s p h o s p h o n a t e S  の 薬 理 作 用 : 免 疫 担 当 紳 Ⅲ 包 に 対 す る  b i s l 〕 h o s p h o n a l e S  の 作
用 . 遠 藤 } 隶 屶 . 第 6 5 [ 可 日 本 薬 理 学 会 ; 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム  5 . 薬 理 学 領 域 に お
け る 骨 代 謝 研 究 最 近 の 進 歩 . 1 9 兜 年 3  刀 , 仙 台 .  J a p a n J  p h a r m a c 0 1 5 8
( S U I 〕 P I D  : 2 8 P  a 9 9 2 )
骨 「 吸 収 抑 制 薬  B i s p h o s p l ) o n a t e S  の 造 血 組 織 に お け る 効 果 : 1 . 破 岩 烹 Ⅲ 胞 ' 竹
徹 . 1 沖 臓 . ボ 梢 血 の 形 態 的 ・ 機 能 的 変 化 . 中 村 汎 " 也 . 遠 修 康 男 . 黒 田 洋 史 ,
成 田 憲 司 . 加 賀 1 [ 1 学 . 第  1 0  回 日 木 骨 ' 代 謝 学 会 . 1 9 兜 午 7 月 , 東 京 . 日 木 仙
代 謝 学 会 誌 1 0  ( 3 ) : 9 0  ( 1 四 2 )
胃 吸 収 扣 Ⅱ 制 薬  B i s p h o s p h o n a t e S  の 造 血 紲 絲 鄭 こ お け る 効 果 : Ⅱ . ヒ ス タ ミ ン ロ
成 配 素 の 誘 遵 と マ ク ロ フ ァ ー ジ , 對 鄭 U 求 , 破 骨 細 胞 の 分 化 増 殖 と の 関 速 性
遠 形 " k 屶 , ^ 1 、 , 村 群 創 拠 . 第  1 0  回 日 小 骨 代 謝 学 会 . 1 9 兜 年 7 月 , 束 示 . 日 本 f j
代 謝 学 会 誌 1 0  ( 3 ) : 9 1  ( 1 9 9 2 )
L P S  に よ る 肝 へ の 血 小 板 の 蓄 枯 : 比 ・ 1 ,  T N F お よ び ク ッ パ ー 荊 Ⅲ 抱 O X 到 リ
遠 藤 康 男 . 中 村 雅 典 , 新 田 康 1 峯 , 力 右 秀 実 , 熊 谷 勝 男 . 第 2 2 回 日 本 免 投 子
会 総 会 . 1 9 兜 年 1 1 月 , 名 古 屋
細 菌 細 明 包 壁 ぺ プ チ ド グ リ カ ン に よ る マ ウ ス で の ヒ ス タ ミ ン 合 成 醋 案 の 凾 導
安 藤 貴 信 , 遠 藤 康 男 , 藤 井 規 之 , 樗 木 俊 聡 , 力 石 秀 実 , 熊 谷 勝 男 . 第 2 2 回
日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 兜 年 1 1 月 . 名 古 屋
I n v i v o , i n v i t r 0  に お け る 単 核 細 胞 に よ る 骨 吸 収 , お よ び 丘 ・ 1 , 1 F N  γ の ] 形 瓣
中 村 雅 典 . 速 臓 H 隶 男 , 熊 谷 勝 男 . 第 2 2  回 H 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 兜 年 1 け j ,










59 D ーガラクトサミンにより 1了S,Π^1およびTNFに商感受性となったマウ
スにおけるオルニチンおよびヒスチジンデカルポキシラーゼ.速肱康男.第
66 回日木薬理学会総会.1993年3 打,横浜. Japan J pharmac0161 (SUPPI
D :乃P (1993)
ラット組織小におけるヒスチジン脱炭酸酢業1舌性の衞易測定法.村田和子,
遠膿康男.第 66 回日本薬皿学会総会.1993 午・ 3月.横浜. Japan J
Pharmac0161 (SUI〕PID :75P (1993)
骨吸収扣]制薬 Bisphosphonates (BP)のヨラーゲン誘導関節炎に文、jする効
果.安藤貴信.中村"典、遠修康屶.吉倒昌明,占抑j剛明,阿部正隆,熊谷
勝男.第 37 同日木りウマチ学会総会.1993年5月,名古屋.りウマチ 33
(6):633 (1993)
LPSおよびサイトカインによるヒスチジンデカルボキシラーゼの誘導:マク
ロファージdeplelor の効果.遠j藤康男. 1_1本生化学会東北支部第59 回例会
1993年5月,仙台




破壊の可能竹{.中村群虹拠,遠藤康男.第 U 回Π本制イ・tr射学会.1993 午 7月,
横浜.日本骨代謝学会誌(1的3)











66 Caslric add secl'elion by lL・1 and TNF in mice. Y. Endo and K. Kumagai
Combined Meeting of The8th lnlernaliona1 上ylnpholdne xvorkshop and lhe
4th lnla'national、vorksl)op on cyloldneS 19930d 17-210saka. Lymphokine
andcyloldneRescarcl〕12: P372 a993)
Translocalion of platelels into hepatocytes. M. Nakamura and Y. Endo
Combined Meeting of The8th lntemational Lympl〕oldne worRshop and The
4th lntemationa]Wω'kshop on cyloldneS 19930d 17-210saka. Lymphokine




Ⅱ 、 1 に よ る ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 業 の 誘 導 と 胃 酸 分 泌 . 速 1 藤 康 男 , 中 村 邪 " 皿 ,
熊 谷 勝 男 . 第 2 3  同 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 3 年 Ⅱ 牙 、 仙 台
B i s p h o s p h o n a t e S  の コ ラ ー ゲ ン 誘 導 関 節 炎 に 対 す る 影 料 : 単 核 洲 Ⅲ 抱 に よ る 骨
破 壊 の 可 介 謝 生 . , 、 ヤ 村 雅 典 , 遠 際 康 男 , 安 修 貴 信 . 熊 谷 1 1 券 男 . 第 2 3  回 Π 本 免
疫 学 会 総 会 . 1 9 船 年 1 1 月 , 仙 台
I n t e r l e u l i n 、 1  S { i m u l a l c s  g a s l r i c  a c i d  s e c r e t i o n  b y  壮 ] e  r e l e a s e  o f  h i s t a m i n e  a n d
b y  l h e  e n h a n c a n e n t  o f  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t i v i l y  : 1 n v o l v e m e n t i n  l h e
f o n n a t i o n  o f  g a s t r i c  u l c e r s .  Y a s u o  E n d o  a n d  K a t s u o  K 山 n a g a i .  F i r s l  s e n d a i
C o n f e r e n c e  o n  l n a a m m a t i o n  a l 〕 d  l n u n u n 0 1 0 部 ,  F e b . 2 6 , 1 9 9 4
マ ウ ス に お け る 丘 、 1 ,  T N F お よ び エ ン ド ト キ シ ン に よ る 胃 酸 分 泌 と ヒ ス チ
ジ ン デ カ ル ボ キ シ ラ ー ゼ の , 秀 導 . 遠 膝 康 男 . 第 6 7  回 日 本 薬 理 学 会 総 会
1 9 9 4  臼 二 3 月 . 京 割 ι .  J a p a n ]  p h a n η a c 0 1 6 4  ( S U P I 〕 1 D  : 8 9 P  ( 1 9 9 4 )
Ⅱ " 、 1 ,  T N F , 上 P S  に よ る 胃 酸 分 1 必 , 遠 臓 張 ル 男 . 熊 谷 勝 男 . 第  6 7  回 日 本 細 1 父 i
学 会 総 会 ; 感 染 症 と 牛 休 防 御 の 学 鵬 舶 勺 シ ン ポ ジ ウ ム . 1 9 9 4 年 3 月 , 東 以
ル 、 1  と T N F の 血 匁 訓 氏 ト イ 乍 用 と セ ロ ト ニ ン ( 招 待 講 演 ) . 述 形 御 、 } { 男 . 小 村 ' 肝 丘 担
第 3 7  回 日 本 糖 尿 病 学 会 総 会 ; ワ ー ク シ ョ ッ プ V . 1 D D M  と  N I D D M
1 生 と 異 質 性 . 1 9 9 4 年 5 月 , 徳 島
骨 吸 収 抑 制 薬  B i s p h o s p h o n a l e S の マ ウ ス で の り ウ マ チ お よ び } 匝 痢 モ デ ル に 剣
す る 効 果 、 遠 髞 康 男 , ' 中 村 雅 典 . 第  1 2  回 日 本 骨 代 謝 学 会 . 1 9 9 4 年 7 月 . 新
1 月 ,
筋 肉 疲 労 お よ び 顎 関 節 症 に お け る 筋 肉 痛 と ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢 * の 誘 導 と の 関
迎 性 . 遠 藤 康 男 . 田 ゛ 儲 孝 裟 , 渡 辺 誠 . 第 3 6 師 1 歯 利 ・ ι 鮖 惣 矢 学 会 総 会 . 1 9 9 4
年 1 0  打 , 大 阪
骨 吸 収 抑 制 剤 A l n i n o b i s p h o s l 〕 1 〕 o n a l e  ( 綿 P ) の 造 血 機 構 へ の 影 縛 . ' ・ 1 ・ ヰ 寸 雅 典 ,
八 木 秀 樹 , 遠 藤 康 男 . 伊 藤 恒 敏 . 第 3 6 回 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 1 9 9 4 年 1 0 月 .
入 阪
L P S に よ る 肝 臓 へ の 血 小 板 の 蓄 祐 : そ の 憲 コ 御 こ 関 す る 実 験 的 肝 炎 を 用 い た 検
肘 . 遠 j 藤 康 男 . 中 村 雅 典 . 第 2 4 回 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 4 年  H  月 . 呆 都
A l n i n o b i s p h o s p h o n a t e  の 造 血 機 枇 へ の g 三 轡 ! と  R h e u m a l o i d  a r l h r i t i S  に お け る
造 血 機 枇 の 変 化 . 中 村 雅 典 , 八 木 秀 樹 , 遠 膝 康 男 , 伊 藤 恒 敏 . 第 2 4 回 日 本























































S p e c i f i c  i n d u c l i o n  o f  c D 1 4 ' i n u n a 1 山 ' e  g r a n u l o c y l e s  l n  b o n e  m a r r o w  a n d
m o d u l a l i o n  o f  l " p s  r e s p o n s e s  i n  a m i n o b i s p l ] o s p h o n a t e ・ p r i n 〕 e d  n 〕 i c e
S u g a w a r a  s ,  s h l b a z a R I  M ,  N a k a m u r a  M ,  T a k a d a  H ,  a n d  E n d o  Y . J  E n d o t o x i n
3  ( S U P P 1 1 ) :  P 5 5  ( 1 9 9 6 ) . 4 t l 〕  c o n f e l ' e n c e  o R h e  l n t e r n a t i o n a l E n d 0 1 0 x i n
S o c i e t y ,  N a g o y a ,  o c t  2 2 - 2 5 , 1 9 9 6
C o n t r a s t i n g  e f f e c l s  o f l i p o p o l y s a c c h a r i d e s  f r o m  o r a l  b l a c k ・ p i g m e n t e d  l 〕 a c l e r i a
a n d  E n t e r o b a c t e r i a c e a e  o n  l 〕 1 a t e l e l s ,  a  m a j o r  s 0 山 ' c e  o f  s e r o t o n i n ,  a n d  o n
h i s l a m i n e 、 f o r l n i n g  e n z y m e  i n  m i c e .  E n d o  Y ,  S I 〕 i b a z a k i  M ,  N a k a m u r a  M  a n d
T a l く a d a  H .  J  E n d o t o x i n  3  ( S 1 1 P P I  D  :  P 5 6 , 1 9 9 6 . 4 t h  c o n f e r e n c e  o f 1 1 W
1 1 1 t e r n a t i o n a l  E n d o t o x l n  s o c i e t y ,  N a g o y a ,  o d  2 2 - 2 5 , 1 9 9 6
穎 粒 球 に よ る 悩 , 破 壊 の 可 能 外 . 中 村 和 典 , 八 木 秀 樹 , 述 藤 康 男 . 伊 1 器 阿 敏
第  3 8  回 歯 利 、 基 礎 医 学 会 総 会 . 1 9 9 6  午  9  f l 、 横 須 賀 . 山 利 基 礎 誌  3 8 S
P 1 3 3  ( 1 9 9 6 )
廿 吸 収 抑 制 薬  B i s p h o s p l w n a t e S  の ヒ ス タ ミ ン 介 成 幣 素 誘 導 作 則 と マ ウ ス の り
ウ マ チ モ デ ル に 対 す る 作 用 . 遠 膝 康 男 . 中 村 邪 . 典 . 第 3 8 回 南 利 生 節 楚 氏 学 会
総 会 . 1 9 9 6 年 9 月 , 横 須 賀 . 歯 利 ・ 某 否 齢 志 3 8 S  :  P 1 3 9  ( 1 9 9 6 )
血 小 板 と ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢 楽 に 文 1 す る エ ン ド ト キ シ ン ( L P S ) の 作 用 : ロ
腔 内 黒 色 色 索 産 生 菌 L P S  と 腸 内 紳 仟 訂 利 ・ L P S の 対 照 的 効 果 . 柴 崎 品 彦 , 中 村
乳 典 . 高 田 春 比 古 . 遠 藤 康 男 . 第 3 8  回 歯 利 某 礎 医 学 会 総 会 . 1 9 9 6  午 9  何 ,
横 須 賀 . 歯 科 基 礎 は 3 8 S  :  P 1 6 9  ( 1 9 9 6 )
1 卜 批 f 多 性 マ ウ ス 可 移 植 性 腫 携 N " 子  1 に 剣 す る エ ン ド ト キ シ ン ( L P S ) の 抗
腫 傷 効 果 . 新 田 康 隆 , 中 村 雅 典 , 高 田 粁 比 占 . 述 吸 康 児 、 第 3 8 回 歯 利 ・ 基 礎
匡 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 9  打 , 横 須 賀 . 歯 利 ・ 基 礎 誌 3 8 S  :  P 1 6 9  a 9 9 6 )
骨 吸 収 打 Ⅲ 制 薬 A l n i n o b i s p h o s p h o n a l e s  ( A B P ) の 炎 症 培 強 作 用 機 枇 の 鰯 井 ナ i
菅 原 俊 二 . 柴 崎 品 彦 , 中 村 所 旦 拠 , 高 田 春 比 古 , 遠 藤 康 男 . 第 3 8 回 歯 利 ・ 基 磋
医 学 会 総 会 . 1 9 9 6 年 9 月 , 村 形 頁 賀 . 歯 利 ・ 基 礎 誌 3 8 S  :  P 1 8 4  ( 1 9 9 6 )
筋 肉 疲 労 お よ び 顎 剥 節 症 に お け る 筋 肉 痛 と ヒ ス タ ミ ン 合 成 幣 素 ( H D C ) と の
関 連 竹
I V . 皎 筋 お よ び 大 腿 四 頸 筋 に お け る 丘 ・ 1 の 分 布 . 鯛 、 印 洋 史 、 寸 ・ 斗 寸 雅 典 . 田 端
孝 義 真 柳 秀 昭 , 渡 辺 誠 . 遠 膝 康 男 . 第 3 8 回 歯 科 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 1 9 9 6 郁





















































竹 吸 」 収 扣 ] 1 捌 尋 E a m i n o b i s p h o s p h o n a t e s  ( a m i n o B P S ) の 炎 症 イ 乍 爪
a m i n o B P  の  a M B P  に よ る 抑 制 . 柴 1 1 倚 品 彦 , 中 村 雅 典 , 述 j 藤 康 男 . 第 4 0  回
歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 、  1 9 9 8  午  9 月 . 名 占 屋 . 歯 利 ・ 基 礎 誌  4 0 S  :  P 1 2 4
( 1 9 9 8 )
L P S  に よ る 1 姉 で の 血 小 板 脱 顯 粒 と ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 様 急 性 シ ョ ッ ク . 楊 部 心 雀 .
川 畑 義 裕 , 柴 崎 品 彦 . 高 山 春 比 1 ・ i , 遠 修 康 男 . 第 4 0 回 歯 利 基 耐 何 曾 デ 会 総 会
1 9 9 8 年 9 月 , 名 古 屋 . 歯 利 ・ 基 礎 誌 4 0 S  : 1 ) 1 9 2  a 四 8 )
片 格 筋 に お け る ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢 素 の 誘 導 . 遠 祿 康 男 . 第 3 回 ヒ ス タ ミ ン 研
究 会 . 1 9 9 8 年 Ⅱ 月 . 岡 山 大 学
I L ・ 1  α / β d o u b l e  k n o c k o u t  マ ウ ス に お け る  L P S  お よ び  a n l i n o b i s p h o s l ) h o n a l e s
の 炎 症 作 用 . 述 J 藤 康 屶 , 柴 崎 品 彦 ,  1 1 1 1 1 晃 史 , 岩 倉 洋 一 1 明 . 第 2 8 1 回 日 本 免
疫 学 会 総 会 . 1 9 9 8 年 1 2 月 , 判 」 戸
Ⅱ ・ 1 8  の  I L ・ 1 様 活 竹 .  1 _ [ 1 Π 晃 史 、 架 本 利 司 . 遠 藤 康 男 . 第  2 8  回 Π 本 g が 曾 予
会 総 会 . 1 9 9 8  q 二 1 2 月 , 神 戸
L P S  に よ る 1 阿 藏 ・ 肺 で の 血 小 板 の 集 荷 と 脱 穎 粒 の 補 休 依 存 性 . 柴 1 崎 品 彦 ,
横 地 品 志 . 局 田 春 比 古 , 速 藤 康 男 . 第 2 8 回 U 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 8 ザ  1 2 月 .
神 戸
L P S  に よ る マ ウ ス ( i n v i v o ) で の T N F 産 生 の 抑 制 . 綾 田 健 太 郎 , 柴 1 崎 品 彦 ,
1 _ h Π 晃 史 , 遠 藤 康 男 . 第 2 8  回 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 8  午  1 2 月 . 神 戸
ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン 誘 導 糖 尿 病 マ ウ ス に お け る ヒ ス タ ミ ン 合 成 の 亢 進 . 小 栗
下 里 , 山 口 晃 史 , 遠 喋 康 男 . 第 2 8 同 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 8 年 1 2 打 , 神 戸
A n ] i n o b i s p h o s p h o n a l e s  ( a m i n o B P S ) の  I L ・ 1 産 生 増 強 作 用 に 対 す る マ ク ロ
フ ァ ー ジ 枯 ' 渇 剤 の 効 果 . 船 山 ひ ろ み , 柴 崎 品 彦 , 山 口 晃 史 . 述 j 藤 康 男 . 第
2 8  回 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 9 8 年 1 2 月 . 神 戸
1 了 S に よ る ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 様 反 応 発 症 の 機 序 : 補 体 依 存 性 血 小 板 崩 壊
川 畑 義 裕 . 横 地 高 志 . 楊 淑 華 . 遠 藤 康 男 , 高 出 春 比 占 . 第 7 2 回 日 本 細 菌 学
会 総 会 . 1 9 9 9 年 3  打 , 東 京
剖 " " 仟 切 除 マ ウ ス に お け る 残 存 } 仟 へ の 血 小 板 染 稙 と ク ッ パ ー 細 胞 の 関 与
阿 音 部 釜 之 , 士 井 秀 之 , 大 河 内 信 弘 , 甲 見 進 , 中 村 聨 典 , 遠 膝 康 男 . 第 1 0 0 同

















月,東京.歯利・基礎誌41S : P114 a的9)
AminobisphosphonateS によるマウス顎骨ヒスタミン合成酔素の誘導:Ⅱ、1
欠損マウスでの効果.1[Ⅱ_1晃史,茂木克俊,船山ひろみ,真柳秀昭,遠膝康男







会総会.1999年9ナ1,東京.歯科基礎誌41S : P151 a999)
ル・12 およびⅡ・18 によるヒスタミン合成酢素の誘導. U_1口晃史,栗本吼t司,




























皎 筋 1 ' 斤 吐 を 調 べ る マ ウ ス で の ユ ニ ー ク な 突 験 系 . 梅 津 健 太 郎 , 渡 辺 誠 ,
遠 藤 康 男 . 第 3 7  回 東 北 大 学 歯 学 会 . 2 0 0 0  午  6  Ⅱ  2 2 日 , 仙 台
歯 髄 炎 お よ び N i 肉 炎 に お け る  H D C 誘 導 の 可 能 竹 . に っ い て . 吉 田 篤 史 . 庄 司
憲 明 , 笹 野 高 嗣 . 述 成 張 巽 男 . 第  3 7  同 東 北 大 学 歯 学 会 . 2 0 0 0  午  6 月 2 2 日 ,
仙 台
I n 〕 m e d i a t e  t l ・ a n s l o c a t i o n  o h 〕 1 a t e l c t s  l o  t h e  1 1 1 n g  a n d  l i v e r  o l  m i c e  a n d  t l ] e i r
d e s u ・ u c l i o n  l 0 Ⅱ O w i n g  i n t r a v e n o u s  i n j e c l i o n  o f L P S .  H a r u h i k o  T a k a d a ,  T a k a s h i
Y o k o c h i ,  Y a s u o  E n d o / r h e  6 t h  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n l e r n a t i o n a 1 1 こ n d 0 1 0 x i n
S o c i e t y ,  A u g . 2 4 - 2 7 , 2 0 0 0 ,  p a r i s
L P S の 歯 肉 内 往 射 に よ る 遠 W 引 臓 器 ( 肝 , 肺 . 艸 . , 大 腿 片 乍 玲 淘 で の 炎 症 反 応
の 誘 導 . 船 1 _ 1 _ 1 ひ ろ み . 真 柳 秀 昭 . 遠 藤 康 男 . 第 4 2 回 歯 利 ' 基 礎 医 学 会 総 会
2 0 0 0 年 9 月 , 大 阪 . 歯 利 ・ 券 師 楚 誌 4 2 S  :  P 5 0 2  ( 2 0 0 0 )
A m i n o b i s p h o s p h o n a t e  お よ び L P S  前 投 与 の 打 山 彰 島 作 用 の 杉 節 寸 . Π 1 口 晃 史 ,
熊 本 裕 行 , 大 家 沽 , 茂 木 兇 俊 , 遠 藤 康 男 . 第 4 2 回 歯 利 ・ 基 礎 阪 学 会 総 会
2 0 0 0  午 9 月 . 大 阪 . 歯 利 ・ 斧 拓 斯 志 4 2 S  :  P 4 3 7  ( 2 0 0 0 )
マ ウ ス の 向 発 的 岨 1 幌 運 動 を 誘 発 す る ユ ニ ー ク な 実 験 系 : 皎 筋 疲 労 お よ び ス ト
レ ス の 研 究 へ の 応 用 . 綾 田 健 太 郎 , 渡 辺 誠 . 遠 藤 康 男 . 第 4 2 同 歯 科 ・ 基 礎
1 公 学 会 総 会 . 2 0 0 0 年 9  H . 大 阪 . 歯 利 ・ 基 る 惣 汰 4 2 S  :  P 3 9 9  ( 2 0 0 0 )
糖 尿 病 マ ウ ス に お け る 炎 症 メ デ ィ エ ー タ ー ( ヒ ス タ ミ ン , Ⅱ ・ 1 ,  T N F ) 産 生 の
亢 進 . 小 架 下 里 , 茂 木 兇 俊 . 途 藤 康 男 . 第 4 2 回 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 0
年 9  j ] . 大 阪 . 歯 利 ・ 基 礎 誌 4 2 S  :  P 4 1 5  ( 2 0 0 の
L P S が 誘 導 す る マ ウ ス 血 小 板 の a 脚 丁 性 反 } 心 と 急 性 シ ヨ ツ ク に 対 す る  a s p M n ,
d e x a m e t h a s o n e  お よ び h e l ) a r i n  の 効 果 . 大 滝 祐 子 , 局 田 春 比 古 , 島 内 秀 俊 ,
遠 艇 康 男 . 2 0 0 0 年 9  打 . 大 阪 . 第  4 2  山 ] 南 利 ・ 県 蔀 祭 1 甚 学 会 総 会 . 歯 利 , 某 礎 誌
4 2 S  :  P 5 0 2  ( 2 0 0 0 )
L P S が 誘 導 す る 血 小 板 分 解 と 急 性 シ ョ ッ ク 反 応 へ の レ ク チ ン 絲 路 の 関 子
山 1 1 晃 史 , 趙 艇 娼 , 松 下 操 , 膝 田 禎 ブ _ , 横 地 高 志 , 局 田 春 比 古 , 遠 藤 康 男
第 3 0  回 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 2 0 0 0 年 1 1 月 . 仙 台
ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 素 と 臂 淡 甥 ・ と の 関 述 性 : ス ト レ ス お よ び 潰 揚 誘 起 性 薬 物 の
効 果 . 梅 津 健 太 郎 . 山 口 晃 史 , 小 栗 千 里 , 熊 谷 勝 男 , 速 藤 康 男 . 第 3 0 回 日














吉田篤史,途藤康屶.第30 回口木免疫学会総会.2000 午 11Ⅱ,仙台
NC/Ngaマウス皮応;炎発症におけるⅡ才13およびヒスタミンの関りの河能性
について.橋木由紀,新井巌,竹下紀代美,伶習j沽実.倉地道挑,山口晃史、
速際康男.第30 回日本免疫学会総会.2000 午 111J、仙台




る non・aminoBPS の効巣.船111ひろみ.真柳秀昭.速購述契屶.第38 匪1東北
入学閑学会.2000年12 河 15日.仙台










遠藤1艇男.第 43 回歯11・吉打"医学会総会.20飢午 9 河,大宮.歯利基磋
43S : P574 (2001)
Nendronate と aodronatC の偵JUによる骨新生.部のパルスラペル.門馬祐子,
船山ひろみ,真柳秀昭.遠1藤康屶.第43回μす利・基礎医学会総会.2001年9 例,
大宮.・歯利・基礎誌心S : P574 (2001)
















菌 休 成 分 に 剣 す る 血 小 板 の 反 応 :  L P S に よ る 血 小 板 反 応 に 及 ぼ す M D P の 影
糾 . 呉 畿 ( w u x i a ) . 笹 野 高 嗣 , 高 田 春 比 古 , 遠 藤 康 男 . 第 4 3  同 歯 科 ・ 基 礎
医 学 会 総 会 . 2 0 0 1 年 9  上 1 , 人 宮 . 歯 利 J 志 礎 誌 4 3 S  : 1 ) 6 1 0  ( 2 0 0 1 )
マ ウ ス 歯 憾 ・ 歯 肉 及 び ヒ ト 歯 恬 孫 N 織 に お け る ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 素 . 吉 田 篤 史 ,
笹 野 高 嗣 , 速 畷 康 男 . 第 4 3  回 歯 利 ・ 上 鮖 埜 1 匠 学 会 総 会 . 2 0 0 1 年 9 月 . 大 ' 宮 . 歯
科 基 礎 1 、 ' 4 3 S  :  P 6 1 1  ( 2 0 0 1 )
菌 体 成 分 に 対 す る マ ウ ス 血 小 板 の 反 応 : マ ン ナ ン に 文 J す る 反 応 . 大 滝 祐 子 .
島 1 人 1 秀 俊 , 商 山 春 比 古 , 述 心 康 男 . 第 4 2  回 歯 科 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 侃 年
9 月 , 入 宮 . 歯 利 ・ 基 礎 誌 4 3 S  :  P 6 1 3  ( 2 0 O D
A l e n d r o n a t e  誘 導  h i S Ⅱ d i n e  d e c a r b o x y l a s e  ( H D C ) に 文 、 1 す る 非 可 逆 的  H D C
i n h i b i l 0 1 ・ の 効 果 . 遠 i 剰 艇 男 . 第  4 3  回 歯 科 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 1 年 9 月 , ナ ぐ 菖
歯 利 ・ 基 耐 蔀 志 4 3 S  :  P 6 1 5  ( 2 0 0 1 )
ス ト レ ス と 筋 肉 疲 労 を 評 価 す る ユ ニ ー ク な 実 験 系 : 生 薬 配 合 ド リ ン ク 剤 ゼ ナ
F 、 1 Π の 効 巣 . 阪 1 旧 泰 子 , 綾 1 + 1 健 太 郎 , 只 野 武 . 遠 爾 託 契 屶 . 日 本 生 薬 学 会 第
4 8  回 年 会 . 2 0 0 1  午  9 月 7  - 8 日 , 金 沢 . 抄 録  P . 1 3 9
ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン ( S T Z ) 糖 尿 病 マ ウ ス に お け る  L P S の ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵
素 ( h i s l i d i n e d e c a r b o x y l a s e ,  H D C ) 誘 導 作 用 の 坪 阿 金 . 小 栗 千 堪 , 述 藤 肝 { 男
第  5  回 U 本 ヒ ス タ ミ ン 研 究 会 , 2 0 0 1 年 1 2  門  7 日 , 福 岡
免 疫 機 構 に お け る 血 小 板 : マ ウ ス ・ ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 反 応 に お け る 血 凶 、 板 の
肺 と 肝 1 滋 へ の 集 鞁 ・ 1 悦 顯 粒 . 吉 田 篤 史 , 大 場 麻 美 , 呉 険 . 逮 孫 康 男 . 第 3 1
回 日 木 免 疫 学 会 総 会 . 2 0 0 1 午  1 2 月 . 大 阪
免 疫 機 都 ヌ こ お け る 血 小 板 : マ ウ ス 血 小 板 の 肺 へ の 集 枝 に お け る セ ロ ト ニ ン の
役 割 . 大 場 麻 美 , 呉 霞 , 吉 田 篤 史 , 遠 賎 康 男 . 第 3 1 回 Π 本 免 疫 学 会 総 会
2 0 肌 年 1 2 月 . 大 阪
ア レ ル ギ ー 反 応 に お け る ス タ ミ ン 合 成 酢 素 の 誘 導 . 呉 険 , 吉 田 篤 史 , 大 場 麻 美 .
遠 膝 康 屶 . 第  3 1 同 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 2 0 0 1 年 1 2 月 , 大 阪
超 微 ・ 准 ( p g ) 上 P S に よ る マ ウ ス 肝 炎 の 誘 導 と 血 小 板 の 関 与 . 大 沌 祐 子 ,
島 内 英 俊 , 遠 藤 康 男 . 第 3 1 回 Π 木 免 疫 学 会 総 会 . 2 0 0 1 午 1 2 月 , 大 阪
免 疫 機 儁 へ の  C a の 供 給 : Ⅱ 才 1 の 役 割 . 小 栗 千 里 , 岩 倉 洋 ・ 一 郎 , 遠 藤 康 男




















祐了'.真柳秀昭.遠j藤康屶.第44 同歯利・某礎医学会総会.2002 午 10j』.
東京.歯利,基礎誌44 (5): P397 (2002)
菌体成分に対するマウス血小板の反jぶ: slreptococcus mulanS の効果
入場麻美.笹野高嗣'高田春比古,遠膝康男.第"回歯'科基礎医学会総会
































病 態 モ デ ル 動 物 に お け る プ ロ ポ リ ス 有 効 性 の 評 価 . 只 野 武 、 巾 川 西 修 ,
会 川 し の ぶ . 木 村 美 穂 , 五 戸 貰 紀 . 縣 月 宏 . 相 坂 ぽ 府 少 子 . 荻 野 兀 ・ 平 . 遠 焦
康 男 , 小 沼 千 秋 . 佐 藤 進 , 第  5 7  回 Π 本 米 養 ・ 食 割 , 1 ¥ 会 大 会 . 2 0 0 3  作  5  河 ,
1 品  1 岡
マ ス ト 紳 Ⅲ 包 非 依 存 的 に  1 ' P S お よ び Ⅱ ・ 1 に よ り 誘 尊 さ れ る ヒ ス タ ミ ン 合 成 所
古 田 篤 史 , 笹 野
● 三 { 1 工 1 ,
索 ( h i s t i d i n e  d e c a l ' b o x y l a s e ,  H D C ) と ヒ ス タ ミ ン
高 嗣 , 述 臓 { 康 男 . 第 4 3  回 東 北 大 学 歯 学 会 . 2 0 0 3 年 6 月 2 0 日 , 仙 台
発 育 期 の 悩 ・ 枇 造 に 及 ぽ す B i s p l ] o s p h o n a t e S 投 与 の 効 果 . 大 迫 Π 1 文 , 船 山 ひ ろ み .
門 馬 祐 ・ ・ f , 貞 柳 秀 昭 , 遠 藤 康 男 , 第  5  回 ビ ス フ ォ ス フ ォ ネ ー ト フ ォ ー ラ ム
2 0 0 2 年 8  村  3 1  H , 東 京
A l e n ( 1 r o n a l e  の 炎 症 イ 乍 用 :  D e x a m e t h a s o n e  の 捌 J 果 . 兪 志 前 , 心 ' 1 東 イ 麦 二 .
笹 野 商 嗣 , 述 膿 康 男 . 第  4 5  回 歯 利 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 3  午 9 月 , 廃 岡 . 歯
科 , 基 礎 誌 4 5  ( 5 ) :  P 3 7 2  ( 2 0 0 3 )
ア レ ル ギ ー 反 応 に お け る ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 系 の 誘 導 . 呉 模 . 古 田 篤 史 , 菅 原
俊 一 ' , 笹 野 f 肺 1 " } , 遠 藤 岳 { 屶 . 第 4 5 回 歯 利 ・ 古 師 整 医 学 会 総 会 . 2 0 0 3 午 、 9 月 , 衞 1 叫
歯 利 基 磋 誌 妬 ( 5 ) : 1 〕 3 7 1  ( 2 0 0 3 )
5 、 H y d r o x y h ・ i p t a l n i n e  ( 5 H T , セ ロ ト ニ ン ) に よ る 血 小 板 の 川 j へ の 移 1 丁 . 大 場
麻 美 菅 原 俊 _ 、 、 , 笹 野 商 嗣 , 述 J 藤 康 男 . 第 4 5 山 1 歯 利 ・ 基 礎 氏 学 会 総 会 . 2 0 船
年 9 月 盛 岡 . 歯 利 ・ J ま 礎 誌 4 5  ( 5 ) :  P 3 6 8  ( 2 0 0 3 )
B i s p h o s p h o n a l e S  綿 P S ) の ・ 回 投 与 で 生 じ る 仔 再 卦 の 元 詐 1 ^ 密 度 帯 と 骨 1 吸 収 抑
制 作 用 と の 関 述 性 . 船 山 ひ ろ み . 人 迫 正 文 , 門 馬 祐 子 , 真 柳 秀 昭 . 遠 験 康 男
第  4 5  回 歯 科 基 礎 陛 学 会 総 会 . 2 0 0 3  作  9 月 , 犠 岡 . 歯 科 ・ 基 礎 誌 4 5  ( 5 )
P 3 4 3  ( 2 0 0 3 )
N C / N g a マ ウ ス の 掻 痔 発 現 と 皮 応 組 織 中 ヒ ス タ ミ ン 動 態 . 橋 本 由 紀 , 問 野
新 訓 り 巌 . 商 橋 延 空 、 中 ト " 早 , 巾 池 司 郎 , 山 口 晃 史 . 遠 際 康 男 . 第 5 3 回
^ 「
J 邑 ' 、
日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 . 2 0 船 午 1 0  貝 、 岐 甲
牛 乳 房 炎 へ の グ リ チ ル リ チ ン 投 与 に よ る 乳 汁 中 ヒ ス タ ミ ン 濃 度 に 及 ぼ す 影 誓
貝 健 三 . 遠 j 藤 康 男 , 煕 石 智 誠 、 浅 井 健 ' . 小 崇 優 美 子 , 板 垣 戸 , 志 , 柚 松 止 巳 ,
木 舩 厚 恭 , 小 崇 健 ・ ・ , 熊 谷 勝 男 . 第  1 3 6  同 日 本 獣 医 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 3  午
1 0 月 , 青 森
マ ウ ス 血 小 板 の  i n v i v 0  に お け る ア ゴ ニ ス ト に 対 す る 反 応 . 入 場 麻 美 , 首 原
























Ovalbumin (OVA)感作マウスでの OVACI]a11enge後の組"虹上・1 (の増加
佐藤適毅.呉霞,庄司憲明,木村幸平.笹野高1祠,菅原俊二,遠膝康男.第
45 祠柬北大学歯学会.2004年6 河 22日、仙台








AlninobisphosphonateS の炎症作用と Clodronate による抑制.宣11g;.符IEj;高博',
菅原俊_ニ.遠藤康男.第46回歯利・基礎医学会総会.2004年9月,広島.歯
利'基礎え'46 (5): P466 (2004)
AdrenaⅡne に対する in viv0 における血小板の反j心.兪志前.菅原俊一、
笹野1高嗣.遠形創隶男.第46 回歯科・基礎医学会総会.2004年9月,広島.株i













2 0 6 L P S  に よ る マ ウ ス 肝 臓 へ の R 川 侍 性 血 小 板 条 枯 反 応 : ク ッ パ ー 細 Ⅲ 包 の 関 与
山 口 兇 史 , 熊 本 裕 行 , 川 村 イ ー . . 高 Ⅱ 1 春 比 古 . 大 家 油 、 壱 り 京 俊 二 , 遠 藤 康 男
第 4 6  回 ・ 歯 科 某 礎 咲 学 会 総 会 . 2 0 0 4 年 9 月 . 広 島 . 歯 利 ■ 師 楚 誌 4 6  ( 5 )
P 3 8 9  ( 2 0 0 4 )
マ ウ ス へ の l f S 静 1 } 臓 上 射 に よ る 血 小 板 反 応 と 末 梢 血 流 と の 関 係 . 大 場 麻 美 ,
苅 田 畔 匹 1 郎 . 笹 野 1 引 劇 , 高 田 祥 比 古 , 悩 リ 京 俊 二 . 遠 際 康 男 . 第 4 6 師 1 歯 利 ・ 基
礎 「 匠 学 会 総 会 . 2 0 0 4 年 9  刃 , 広 島 . 歯 利 、 基 礎 誌 4 6  ( 5 ) :  P 4 7 3  ( 2 0 0 4 )
グ ラ ム 陰 性 菌 L P S と 貞 菌 マ ン ナ ン に よ り 誘 導 さ れ る 急 性 シ ョ ッ ク 反 応 の 比
峻 . 船 1 _ h ひ ろ み , 黄 玲 , 遠 藤 康 男 , 高 田 春 比 古 . 第 4 6 回 歯 利 ・ 某 礎 浜 学 会 総
2 0 0 4 午 9  打 , 広 島 . 歯 利 ・ 基 礎 誌 4 6  ( 5 ) :  P 4 2 6  ( 2 0 0 4 )
オ 、
ユ 丁 、
P f o t e a s e 、 a C Ⅱ V a t e d r e c c p t 0 1 ' ・ 2  ( P A R ・ 2 ) を 介 す る  I L ・ 1 8 j ) 董 生 術 1 1 御 機 構 の 鰯 井 斤
伊 川 札 次 , 1 川 岡 貴 志 , 菅 原 由 美 子 , 笹 野 局 嗣 , 島 内 英 俊 , , 高 田 存 比 占 , 遠 藤
康 男 , 菅 原 俊 _ 1 . 第 4 6  同 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 4 年 9 月 , 広 島 . 歯 利 ・ 某
礎 ; 志 4 6  ( 5 ) :  P 3 9 1  ( 2 0 0 4 )
マ ウ ス に お け る エ ン ド ト キ シ ン 刺 激 に よ る ヒ ス タ ミ ン 合 成 幣 素  h i S Ⅱ d i n e
d e c a l ・ b o x y l a s e  ( H D C ) 活 性 の 誘 導 :  f " 戊  N O D  り ガ ン ド 前 投 l j に よ る 増 強
船 山 ひ ろ み . 黄 玲 , 述 1 嫉 康 男 , 高 田 春 比 古 . 第  1 0  同 日 木 エ ン ド ト キ シ ン 研
究 会 . 2 0 0 4 年 1 1  河 , 京 都
H i g h e l ' i n d u c t i o n  o {  h i s l a m i n e ・ f o r l n i n g  e n z y m e ,  h i s l i d i n e  d e C ι Ⅱ ' b o x y l a s e
( H D C ) ,  i n  v a r i o u s  l i s s u e s  i n  m u r a n 〕 y l d i p e p l i d e ・ p r i l n c d  m i c e  u p o n
i n t r a v e n o u s  i n j e c t i o n  o f  e n d o t o x i n .  F u n a y a l n a  H ,  H u a n g  L ,  E n d o  Y  a n d
T a l く a d a  H .  T h e  8 t h  B i e m l i a l  c o n f e r e n c e  o f  t l 〕 e  l n t e r n a t i o n a l  E n d o t o x i n
S o c i e t y ,  N o v e m b e l ' . 1 5 - 1 8 , 2 0 0 4 ,  K y 0 1 0 ,  J a p a n .  J  E n d 0 1 0 x i n  R e s  l o  ( 5 )
3 5 8 , 2 0 0 4
マ ウ ス で の 同 種 異 、 系 姦 Ⅲ 抱 拒 絶 反 応 に お け る ヒ ス タ ミ ン お よ び ポ リ ア ミ ン 合 成
酵 素 の 誘 導 . 山 1 1 1 晃 史 , 川 村 仁 , 菅 原 俊 ー ニ , 吉 田 龍 太 郎 , 述 藤 康 男 . 第
3 4  同 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 2 0 0 4 年 1 2 月 . 札 1 呪
1 了 S  に よ る 丘 、 1 、 お よ び T N F ・ 依 存 性 の 血 消  C a  低 下 . 介 に = . 船 山 ひ ろ み ,
菅 原 俊 二 , 岩 倉 洋 ・ 一 郎 , 遠 藤 康 屶 . 第 3 4  回 日 人 免 疫 学 会 総 会 . 2 0 0 4 午  1 2  門 ,
札 幌
マ ウ ス 川 y を モ デ ル に お け る 血 小 板 の 役 割 . 兪 志 前 , 大 滝 祐 子 . 勗 内 英 俊 ,









215抗 FaS 抗休J02 による川引蔵への血小板の集秤上 Casl〕ase3 inhib1101'の効果
大滝祐 f,兪志前,島内莢俊,菅原俊一、遠藤康男.第34回Π本免疫学会
総会.2004 午 12 打,札幌
Lipid A によるヒスタミン合成酢累の誘尊: muramyldゆeptide および
desm磁'amylpeptide のプライミング効果.船山ひろみ.萸玲,遠藤康屶,




In viv0 における Protease・aclivated reccptor・2 (PAR・2)を介する IL・18 産生
制御.イjり11桂次.西岡貴'{,菅原由美子、笹野冶淋可,島内英俊,商田春比古,
遠藤康男,刊Π京俊_三.第34 冽日本免疫学会総会.20叫年12月.札幌
AminobisphosplwnaleS の炎症竹{品11作1Ⅱ: d0山'onate との併訓j投与の提案
介1タ,i.遠膝康屶.第 81可ヒスタミン研究会.2004年12月,仙台
11igher induclion on〕islamhle・fonning enzyme, hislidine decarboxylase
(HDC), in various lissues iⅡ m11ramyldil〕eplide、 and desmⅢ'amylpeptide・
Primed mice upon intravenous injection of endotoxin. Funayama H, Huang 1ハ
Hagiwara M, Endo Y and Talくada H.1nlernational symposium for interface






年6 河 22 Π.仙台
Nitrogen・conlainingbispl〕osphonales (N・BPS)の炎症1!k卸」イ乍用:糸且;哉IL・1
の関与.鄭雪.簡迎チ高嗣.菅原俊_ニ.遠1藤康男.第47同東北大学歯学会
2005 午 6 J・1 22 Π,仙台
















N i ア レ ル ギ ー 皮 応 炎 : マ ウ ス 、 モ デ ル で の 感 作 お よ び 窕 症 過 程 に お け る  L P S
の 効 果 . 佐 膝 両 毅 , 木 村 幸 乎 , 管 原 俊 二 , 遠 民 1 康 屶 . 第 4 7 回 歯 利 ・ 基 耐 劃 公 学
会 総 会 . 2 0 0 5 年 9 月 , 仙 台
N i t r o g e n 、 c o n t a i n i n g l 〕 i s l 〕 h o s p l w n a t e s  ( N ・ B P S ) の 炎 リ 」 i 性 嵒 1 1 イ 乍 用 :  s l a t i n s
の 効 果 . 鄭 雪 . 兪 ' 前 , 菅 男 q 麦 t . 遠 藤 康 屶 . 第 4 7 回 歯 本 リ 苅 陛 陛 学 会 総 会
2 0 備 年 9  打 . 仙 台
A d r e n a Ⅱ n e  に 対 す る  i n  Ⅵ V o l m 小 板 反 応 :  a g o n i s t S  の 効 果 . 兪 志 前 , 官 原 俊 二 .
遠 際 康 男 . 第 4 7  回 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 5 年 9  打 . 仙 台
マ ウ ス に お け る  T 0 Ⅱ 、 Ⅱ k e  r e c e p l o r  ( 1 上 R ) 系 束 1 1 激 に よ る ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢
素  h i s t i d i n e  d e c a r l ) o x y l a s e  ( H D C ) 活 判 . の 誘 導 : 合 成  N O D  り ガ ン ド 前 投
与 に よ る 増 強 . 船 山 ひ ろ み , 黄 玲 , 遠 藤 康 男 . 高 田 春 比 古 . 第 4 7 回 歯 利 ・ 基 礎
咲 学 会 総 会 . 2 0 備 年 9 上 1 . 仙 台
1 田 S  に よ る 血 小 板 反 応 と 念 H 生 シ ョ ッ ク 反 応 : マ ウ ス 性 差 の 影 紳 . 黄 玲 , 船 山
ひ ろ み , 遠 藤 康 男 , 商 田 存 比 古 . 第 4 7 同 歯 利 ・ 基 礎 氏 学 会 総 会 . 2 0 0 5 年 9  打 ,
仙 ム
ヘ ル ペ ス ウ ィ ル ス 感 染 に お け る ウ ィ ル ス の 播 種 と 膿 喘 § の 炎 症 . 円 馬 祐 ・ f ,
兪 志 前 , 遠 1 藤 康 男 , 真 柳 秀 昭 . 第  4 7  回 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 5 年 9 月 ,
仙 一
I n  v i v 0  で の 料 i 1 摸 都 Ⅲ 包 か ら の Ⅱ ・ 1 8  誘 導 に お け る 好 中 球 と  P r o l e a s e ・ a d i v a t e d
r e c e p t o r 、 2  ( P A R 、 2 ) の 関 与 . 西 岡 貴 志 , 伊 川 桂 次 , 兪 志 前 , 菅 原 山 美 子 .
笹 野 冶 淋 司 . 遠 藤 康 男 , 菅 原 俊 三 . 第 4 7  回 歯 科 ・ 基 礎 医 学 会 総 会 . 2 0 0 5  午 9 月 ,
仙 ム
ヒ ト 歯 肉 線 維 芽 細 胞 か ら の Ⅱ 、 8 産 生 誘 導 に お け る ヒ ス タ ミ ン と 炎 症 竹 { サ イ
ト カ イ ン の 相 乘 効 果 . 南 匠 , 黒 石 智 誠 . 小 澤 閲 紀 子 , 遠 藤 康 男 . 島 内 英 俊 ,
菅 原 俊 二 . 第 4 7  同 歯 利 , , 師 赴 咲 学 会 総 会 . 2 0 0 5 年 9 月 , 仙 台
ス ト レ ス に よ る 臂 傷 宮 : サ イ ト カ イ ン と ヒ ス タ ミ ン の 関 芋 お よ び プ ロ ポ リ ス
の 効 宋 . 兪 志 前 , 相 坂 麻 紗 子 , 只 野 武 , 遠 藤 康 男 . 第 " 回 日 本 栄 養 ' 食
判 会 近 畿 支 部 会 . 2 0 0 5 年 1 0  打 , 姫 路
N i ア レ ル ギ ー : マ ウ ス モ デ ル で の L P S の 効 果 お よ び ヒ ス タ ミ ン と の 関 連 性







































LPS は白然免疫およびヒスタミン合成酢索 histidine decarboxylase を介して
金屈アレルギーを促進する.壱朗饗直毅,金原正敬,木村ゞ'平,岩倉洋一・郎,
大津浩.菅原俊二.遠戚g艇男.第3回東北大学バイオサイエンスシンポジウ













窒 素 を 分 ・ f 内 に も つ b i s p l w s p h o n a t e s  ( N ・ B P S ) の 炎 症 作 用 : コ レ ス テ ロ ー
ル 合 成 経 路 , マ ク ロ フ ァ ー ジ , 1 ホ 剛 抱 の 関 1 ナ . 鄭 1 ; , 知 浬 j ; 品 捌 , 菅 原 俊 二 、
速 j 藤 康 男 . 第 3  回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 6 年 5 月 2 9 U .
仙 ・ ー
N i ( + L P S ) 感 作 マ ウ ス で の  N i  と 他 金 属 と の 交 差  a 1 1 e r g y  反 1 心 . 金 原 正 敬 ,
佐 藤 1 " 毅 、 木 木 " 暑 平 , 菅 原 俊 一 ' , 遠 藤 康 男 . 第 4 9 麺 1 東 北 大 学 歯 学 会 . 2 0 0 6 郁
6 月 1 4  目 , 仙 台
窒 素 含 有 b i s p h o s p h o n a t e  ( N ・ B P ) の 炎 症 作 用 の  d o d l ' o n a l e  ( C , n o n ・ N ・ B P )
に よ る 抑 制 と  L P S  に よ る 増 強 : 機 序 解 明 へ の B P ・ 1 i n e 感 用 の 航 み . 大 泉 丈 史 、
船 山 ひ ろ み , 山 Π 晃 央 . 川 村 仁 . 管 原 俊 二 . 遠 獅 爺 ル 男 . 第 四 回 東 北 大 学
歯 学 会 . 2 0 0 6 年 6 月  N  目 , 仙 台
L P S  に よ る 血 小 板 を 介 す る 急 性 シ ョ ッ ク 反 允 { : ア ド レ ナ リ ン ・ ( じ 妥 容 体 の 関
与 . 船 山 ひ ろ み 、 四 釜 洋 介 , 菅 原 俊 二 . 高 田 祥 比 占 , 遠 i 劉 隶 児 . 第 6 0 回 Π
本 制 1 1 菌 学 会 東 北 支 部 会 . 2 0 0 6  午  8 月 2 4 - 2 5 日 , 福 島
上 P S  は 均 然 免 疫 お よ び ヒ ス タ ミ ン 合 成 酢 素  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  を 介 し て
金 属 ア レ ル ギ ー を 促 進 す る . イ ノ a 係 直 毅 . 金 原 正 敬 , 患 石 智 誠 , 木 村 幸 平 .
菅 原 俊 二 . 遠 藤 康 男 . 第  4 8  回 歯 利 ・ 基 砂 創 匠 学 会 . 2 0 0 6 年 9  打  2 2 - 2 3 日 , 松 リ 兵
( 鶴 見 )
N i ( + 上 P S ) 兎 町 乍 マ ウ ス で の  N i  と 他 金 属 と の 交 差  a 1 1 a ' g y  反 j 心 . 釡 原 祀 敬 ,
佐 藤 直 毅 , 黒 石 智 誠 , 曽 原 俊 二 , 述 膝 康 男 . 第 4 8 師 1 歯 科 基 礎 [ 矢 学 会 . 2 0 0 6 年
9 月 2 2 - 2 3 日 , 枇 浜  q 鴫 見 )
A d l ・ e n a l i n e  ( A ( D  に 文 寸 す る  i n  v i v 0  で の 血 ノ 1 、 十 反 反 上 心 :  a d r e n a 、 g i c  a n l a g o n i s t s ,
マ ク ロ フ ァ ー ジ の 枯 渇 . お よ び ネ 1 1 H 本 C 5 1 虹 害 集 の 効 果 . 四 釜 洋 介 , 島 内 英 俊 ,
菅 原 俊 一 . , 遠 藤 康 男 . 第  4 8  麺 1 歯 利 ・ 基 1 兆 医 学 会 . 2 0 0 6 年 9 月 2 2 ・ 2 3 日 . 横 浜
( 1 ' 兒 )
窒 素 を も つ 骨 吸 収 扣 1 制 b i s p h o s p h o n a t e s  ( N ・ B P S ) の 炎 症 作 用 : コ レ ス テ ロ ー
ル 合 成 経 路 , マ ク ロ フ ァ ー ジ .  T 雜 1 } 抱 の 関 り , 鄭 害 , 笹 野 尚 剃 , 菅 原 俊 一 . ,
遠 1 藤 康 男 . 第 4 8  回 歯 利 ・ J ま 砂 N 告 学 会 . 2 0 0 6 年 9 月 2 2 - 2 3 日 . キ 識 兵 ( 鶴 見 )
窒 業 を も っ 骨 1 吸 収 抑 制 b i s p h o s p h o n a t e s  ( N ・ B P S ) の 炎 症 ' 壊 夕 E 作 川
N 、 B p  c l o d r o n a l C  に よ る 孤 ] 制 と  L P S  に よ る 増 強 . 人 泉 丈 史 , 船 1 _ [ 1 ひ ろ み .
山 口 晃 史 . 川 村 仁 . 菅 原 俊 二 , 遠 媒 康 男 . 第 蝿 山 1 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 . 2 0 0 6 年









n o n ・
254Histan〕ine amplines ilnmune response of human gingivalfibroblasts. Takumi
Minami, TOSI〕inobu Kuroishi, AIくiko ozawa, Hidetoshi shimauchi, Yasuo
Endo, shunji sugawal'a. Joint Meeting of the society tor l"eukocyte Bio]ogy
and the lnta'national End010xin and lnnale lmmunity society. NOV,9-11,
2006. san kltonio, Texas
Lipopolysaccl〕aride promotes and augments metal a11ergies in mice
dependent on innate imlnunity and l]istidine decarboxylase. Naold salo,
MasayuIくi Kinbara, Toshinobu Kuroishi, Yoichiro lwak1Ⅱ'a, Hiroshi ohtsu,
Shunji sugawara, Yasuo Endo. Joint Meeling of the society for 上eulくOcyte
Bi010部 and Ⅱ)e h〕1ernational Endotoxin and lnnale lmmunity sodety. NOV.9・
11,2006. san A11tonio, Texas



































理 学 部 ( 化 学 ) 4 年 生 卒 業 研 究 で の ア シ ラ ー ゼ の 粘 製 , 入 学 院 修 士 ~ 博 士 課 程
で の エ ラ ブ ウ ミ ヘ ビ ネ ト 怜 丕 走 た ん ぱ く の S S 結 合 の 配 列 , そ し て 歯 学 措 Ⅲ こ 就 畷 し
て ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 索  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  ( H D C ) の 誘 導 な ど . い ろ い
ろ や っ て き た ' ヒ ス タ ミ ン を き っ か け に , 血 小 板 と  b i s p h o s p h o n a t e s  ( B P S )
も や る こ と に な っ た . 小 学 生 の 頃 , 雑 誌 " 子 イ 共 の 利 ・ 学 " を み て . 研 究 占 に な り
た い と 思 っ た . あ こ が れ の 南 極 払 料 剣 琢 員 に は な れ な か っ た が , 研 究 二 昧 の U
午 間 を 過 ご す こ と が で き た . ど ぅ や ら 無 * に 勤 め る こ と が で き た . ま ず は し あ
わ せ だ っ た と 思 う . 友 達 と 学 生 た ち に 剛 " ナ ら れ 支 え ら れ て き た . 大 止 製 薬 に も
ず い ぶ ん 助 け て い た だ い た . 皆 さ ん ど ぅ も あ り が と ぅ
退 } 1 謝 司 近 に な っ て , よ う や く 見 え て き た も の . 今 , 正 念 場 を 迎 え て い る も の
が あ る . 血 小 板 の 肝 炎 モ デ ル で の 防 征 舶 り 役 割 に 関 す る 3 つ の 論 文 を ま と め る 作
業 小 だ . 退 職 ま で に は 則 処 を つ け た い .  L P S ・ a d r e n a Ⅱ n e ・ 血 小 板 の 関 係 も 新 た に
わ か っ て き た . と て も 而 内 い . 論 文 に す る に は あ と 1 ~ 2 年 は か か る だ ろ う
B P S  の 副 作 用 に 関 す る 仕 事 は 急 が な け れ ば な ら な い .  B P S に よ る 顎 骨 壊 死 の 発
症 は , 1 1 咋 午 は 数 卜 人 . 咋 年 は 数 百 人 . 今 年 は 数 千 人 に 増 え て い る ,  N 社 の
B P S  は 最 も 多 数 の 患 者 を 出 し て お り . 同 社 は 3 千 人 近 い 患 占 を 科 命 忍 し て い る
( 先 月 2 5 日 同 社 発 表 ) . 今 の ま ま だ と , 来 午 は 数 万 人 , 再 来 年 は 数 十 万 人 に な
る か も し れ な い . ま さ に 正 念 場 だ .  N 社 も 含 め B P S は 今 後 ど ぅ な る ? 金 属 ア
レ ル ギ ー の 論 文 は 投 1 高 し た ば か り だ . す ん な り 通 る か ど ぅ か . こ の 仕 * の 今 後
が 楽 し み だ . マ イ コ プ ラ ズ マ 膜 成 分 G G P 上 ・ 1 Ⅱ は , そ れ な り の 面 白 い 活 性 が あ
り そ う だ . コ ラ ゲ ー ゲ ン 関 節 炎 発 症 促 進 作 用 が さ ら に 硫 認 で き れ ば , 佐 藤 刈
( M ■ i o t e d f 仕 ) の 仕 事 に も は ず み が つ く . 近 々 実 験 ス タ ー ト だ . 長 年 懸 案 の
Ⅱ 、 1 の 破 骨 細 1 餓 舌 性 化 作 用 の 意 義 に 関 す る 論 文 ( 先 Π 投 稿 ) . さ て , 今 度 は 通
る だ ろ う か ( ? )
学 生 た ち . 船 U 」 さ ん , 山 口 , 大 滝 さ ん . 兪 , 皆 頑 張 っ て い る . 柴 崎 も 盛 岡 に
帰 っ て き た .  B P S  に つ い て は 小 栗 に も 血 躬 長 っ て も ら お う . 菅 原 先 生 や 局 朋 先 牛
の 足 を 引 っ 張 る こ と の な い よ う に , 少 し は 役 に 立 て る よ う に . 元 気 に 凾 羽 長 り た
い も の だ . 女 い , 利 . 研 費 は 来 年 度 も 支 給 さ れ る . 委 仟 経 即 金 も 少 し 残 っ て い る
体 の i 周 、 子 も い い . 来 年 は な ん と か 仕 串 を 続 け ら れ そ う だ . 只 野 a  叫 i 北 薬 利 ・ 人 )
や 佐 藤 君 ( M ■ i o l e c h 社 ) に も 助 け て も ら お う . そ れ に し て も , 俺 は , 人 問 が
で き な い と い う か . い つ ま で も 青 一 . 才 と い う か , 若 い 頃 と さ っ は ゜ り 変 わ っ て い
な い . 変 わ れ な い な . 皆 さ ん , こ の ま ま で , ど ぅ か よ ろ し く お 願 い し ま す
( 2 0 0 6 年 8 月 2 5 匠 D
